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 АННОТАЦИЯ 
 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 65 листа 
машинописного текста, 14 таблиц, 27 рисунков, 34 использованных 
источников, 13 приложений на 37 листах.  
Ключевые слова: АВАНГАРДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ЯПОНИЯ, 
ДЕКОНСТРУКЦИЯ, ЯПОНСКИЙ ТЕАТР, САМУРАИ, ЭВРИСТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ, СТИЛИЗАЦИЯ, ЛЕКЦИЯ. 
Мациевский В. П. Разработка авангардной коллекции образов на 
основе моды Японии периода эдо: выпускная квалификационная работа / 
В.П.Мациевский; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-Ом. – 
Екатеринбург, 2019. –104 с., с прил. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработать коллекцию 
авангардных причесок и образов для участия в профессиональном конкурсе 
Russian Hairdressing Awards 2019 г. 
Объект исследования: разновидности традиционного Японского театра 
и характерные черты стиля японских самураев. 
Предметом исследования: проектирование авангардной коллекции 
причесок и образов с характерными чертами стиля японских самураев 
периода Эдо для участия в профессиональном конкурсе Russian Hairdressing 
Awards 2019. 
Гипотеза исследования: если применить к традиционным формам 
причесок и характерным чертам стиля японских самураев методы 
деконструкция, эвристическое комбинирование и фантастическая аналогия, 
то можно разработать оригинальную авангардную коллекцию форм причесок 
и образов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Для специалиста в области парикмахерского искусства всегда актуален 
поиск и исследование культурных особенностей различных стран, и 
исторических периодов. Основное внимание модельеров обычно падает на 
функцию и вид прически в тот или иной период. На основе анализа и 
исторических фактов выстраивается основа для создания коллекции. Такой 
тип моделирования называется ретроспективным и это самый популярный на 
сегодня способ создания коллекций. «Переосмысление» причесок прошлого 
приносит свой нюанс в моду сегодняшнего дня. Это могут быть прически 30х 
40х годов  XX века или же средневековый период.  
Во время прохождения преддипломной практики для подготовки к 
выпускной квалификационной работе была выбрана тема: «Разработка 
авангардной коллекции образов на основе моды Японии периода Эдо». 
Японские дизайнеры сегодня представляют собой ведущую группу 
авангардистов с неповторимым, самобытным виденьем. Логично 
предположить, что некоторые особенности, позволяющие им быть столь 
успешными, лежат не только в принципах обучения японских школ дизайна, 
но в истории и традициях этой страны. 
Для анализа и исследования был выбран период в истории Японии, 
именуемый «Эдо» (1603—1868). Именно тогда сложились условия, которые 
позволили сформироваться в конечном виде японскому традиционному 
театру Кабуки, особенностью которого является то, что абсолютно все роли в 
нем исполняют мужчины - «оннагата». 
Актуальность темы обосновывается тем, что еще одной особенностью 
моды сегодня является ее стремление к андрогинности. Это так же можно 
наблюдать в показах модных дизайнеров, а также в фасонах стрижек 
актуальных сегодня. Как ни странно, исторические прически японцев 
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отличаются схожестью мужских и женских форм, что говорит о схожем 
аспекте развития прически. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработать коллекцию 
авангардных причесок и образов для участия в профессиональном конкурсе 
Russian Hairdressing Awards 2019 г. 
Исходя из цели исследования обозначен ряд задач: 
-проанализировать источники вдохновения и тенденции моды сезона 
весна-лето 2019; 
- разработать эскизы коллекции и технологическую программу 
выполнения основных моделей коллекции; 
-   выполнить основные модели коллекции; 
- разработать средство обучения для проведения теоретического 
занятия. 
Объект исследования: разновидности традиционного Японского театра 
и характерные черты стиля японских самураев. 
Предметом исследования является проектирование авангардной 
коллекции причесок и образов с характерными чертами стиля японских 
самураев периода Эдо для участия в профессиональном конкурсе Russian 
Hairdressing Awards 2019. 
Гипотеза исследования: если применить к традиционным формам 
причесок и характерным чертам стиля японских самураев методы 
деконструкция, эвристическое комбинирование и фантастическая аналогия, 
то можно разработать оригинальную авангардную коллекцию форм причесок 
и образов. 
В теоретической главе работы представлен анализ классического 
японского театра, сословного класса самураев и роли прически в их 
повседневной жизни.  
В практической части разработана технологическая программа и 
обоснованы технические условия для выполнения коллекции образов, 
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которая может использоваться в качестве наглядного материала в ходе 
образовательного процесса. 
В третьей главе работы представлен учебно-методическая материал: 
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство по программе углубленной подготовки. 
Рассмотрена программа ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 
различных типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных 
особенностей потребителей и тенденций моды». В качестве средства 
обучения разработана лекция с наглядной мультимедиа презентацией на тему 
«Характеристика причесок японских самураев периода Эдо» 
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 1 ТЕОРТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
 
1.1 Краткая историческая характеристика Японии в период Эдо 
 
Япония - страна со сложной периодизацией и не менее сложной 
культурой. Перед работой с таким источником творчества необходимо 
рассмотреть общую историю периода и социально-культурное положение в 
обществе и его стратах. Период Эдо длился с 1603 г. по 1868 г. Это 
относительно спокойный период, который установился после внутренних 
феодальных конфликтов, следовательно, дал хороший стимул для развития 
общества и культуры в целом. Весь период страна находилась под 
покровительством клана Токугава [8]. 
В период Эдо произошло становление японского духа, появление 
национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата. 
Период Эдо — золотой век литературы и японской поэзии, Мацуо Басё 
является наиболее ярким представителем поэзии как периода Эдо, так и 
японской поэзии в целом. Так же происходит оформление самобытного 
Японского театра Кабуки, у развития которого своя интересная история. 
Следовательно, данный период является активным в плане культуры и 
искусства в целом. 
В результате политики самоизоляции (сакоку) практически весь период 
Эдо страна находилась за железным занавесом, не ведя торговли и не 
сообщаясь с другими странами (редкое исключение — Китай и Нидерланды). 
Католическое христианство жестоко подавлялось. Отсюда можно сделать 
логический вывод, что в то время Япония содержала достаточно большую 
армию для контроля своих земель и недопущения незаконных контактов с 
европейцами. Основу японской армии составляли буси – воины. Звание 
самурая получал далеко не каждый. Среди военных структур существовала 
сложная градация. По большей самураи составляли элитную структуру, хотя 
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встречались и ронины – самураи без хозяина или же утратившие свою 
должность по разным причинам [18]. 
 
1.1.1 Прически самураев и ее социальное значение в Японии 
 
Проанализировав художественный образ самурая эпохи Эдо ,прическу 
и одежду этого сословия. Были для дальнейшей работы были выделены 
прически плод дерева гинкго, кобин и сакаяки. 
Основу японской армии составляли буси – воины. Звание самурая 
получал далеко не каждый воин. Среди военных структур существовала 
сложная градация. По большей самураи составляли элитную структуру, хотя 
встречались и ронины – самураи без хозяина или же утратившие свою 
должность по разным причинам. Соответственно любой военной структуре 
свойственно единообразие и в стиле самураев соответственно 
прослеживается общность. Прическа так же была четко регламентирована и 
различалась в зависимости от ранга самурая. Некоторые прически 
самостоятельно выполнить было нереально и необходимы были специальные 
мастера или же слуги. Такие услуги могли позволить себе только богатые 
воины или же мастера меча [24]. 
В традиционном японском обществе периода Эдо (1603—1868) 
причёска была удостоверением японца, по которому определяли его 
социальное положение. Самураи, аристократы, купцы, крестьяне, 
синтоистские священники, ремесленники, актёры и буракумины высоко 
сбривали лоб и завязывали длинные волосы на макушке в хвост, который 
загибали соответственно правилам своей социальной группы. Самураи имели 
также особую привилегию носить мечи — символ власти над другими 
сословиями. 
Выделялись самураи среди остального населения Японии своей 
причёской. Типы причёски являлись показателем социальной градации 
населения; всякое нарушение установленных правил грозило 
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провинившемуся наказанием. Низшие сословия обязаны были носить только 
те причёски, которые определялись для них. Внутри сословий 
господствующего класса причёска была своеобразным мерилом, 
определявшим ранг человека. Высшая знать и даймё отличались от рядовых 
самураев; низшие самураи и челядь в свою очередь — от самураев, стоявших 
выше. 
В Японии были следующие причёски: 
— причёска древнего японского воина; 
— причёска высшей придворной знати и букэ; 
— причёска букэ, называемая большой плод дерева гинко; 
— причёска кобин буси; 
— причёска самурая эпохи Хоряку (1751-64г.) 
— причёска подростка букэ эпохи Гэнроку; 
— причёска юноши букэ — дзиин. 
— причёска молодого самурая эпохи Хоряку; 
— причёска Ронина эпохи Канъэй (1624-44г.); 
— причёска Ронинна времён Кёхо (1716-36г.) и называвшаяся плод 
дерева гинко. 
Впоследствии буси стали выбривать переднюю часть головы и делать 
причёску, получившую название сакаяки. Обычно такую причёску самурай 
начинал носить после обряда инициации — гэмбуку. Сакаяки делали самураи 
всех возрастов. Выбривание волос у лба представителями военного сословия 
было обусловлено заимствованием этого вида причёски у айнов, с которыми 
военные поселенцы VII — VIII вв. находились в тесном контакте [30]. 
Кобин 
В конце XVI в. самураи носили особую причёску с выбритыми у лба и 
на темени волосами. Волосы на висках, которые буси специально оставляли 
не сбритыми, получили в Эдо название "кобин" - "локон, оставляемый 
сбоку". Кобин был характерной чертой причёски самурая. Ремесленники и 
торговцы обязаны были сбривать его. В Киото и Осака причёска с 
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выбритыми висками стала называться "дэбитай" - "выпуклый лоб". В то 
время как кобин свободно свисал с висков, все оставшиеся на голове волосы 
собирались назад и связывались в толстый узел (магэ). В годы Бунроку 
(декабрь 1592 - октябрь 1596) после открытия порта Иокогама буси 
вернулись к старым обычаям, завязывая себе на голове большой узел волос. 
Горожане и крестьяне также примкнули к этой моде, однако их причёски, 
несмотря на подражание самураям, не были подобны магэ военных. Бороду и 
усы самураи этой эпохи, как правило, не отпускали; щёки и подбородок, как 
и волосы у лба, брили ежедневно. Тем не менее в более раннее время борода 
и усы были очень популярны у буси, потому что бородатых мужчин 
называли мужчинами "с мерзким внешним видом", а это считалось 
необходимым для воина. Вероятно, тем же было обусловлено изготовление 
военных полумасок с неприятным и отталкивающим выражением лица, 
снабжённых усами и бородой иногда неестественного цвета, которые 
должны были внушать ужас и отвращение противнику. Старинные описания 
приводили наиболее распространённый среди воинов вид стрижки бороды и 
усов: бороду оставляли только на кончике подбородка, концы усов 
опускались вниз, как у Сугавара-но Митидзанэ, Сугавара-но Митидзанэ (845 
- 903) [17]. 
Дзиин 
Наиболее частой среди самурайской молодёжи этих же времён (эпоха 
Тэнна, сентябрь 1681 - февраль 1684) была причёска, называвшаяся "дзиин", 
т.е. "буддийский храм". Позднее, в годы Гэнроку, эта причёска несколько 
изменилась, но суть осталась прежней - волосы выбривались только на 
темени. У лба их оставляли, завязывали в маленький узел и объединяли с 
большим узлом, который делали на затылке. 
Плод дерева гинко и сакаяки. 
Отличительные черты сакаяки – выбритая макушка и пучок на затылке. 
Носили ее только самураи. Для них, носивших шлем, она была 
действительно идеальна: даже частично выбритая голова облегчала борьбу со 
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вшами (эта проблема, как известно, часто возникает в военно-полевых 
условиях), а высоко поднятый хвост смягчал удар по голове. Для фиксации 
пучка на затылке использовали в том числе бинтсукэ – специальную пасту 
для волос, которую изготавливали из перегородок плодов лакового дерева, 
произрастающего в Японии. 
Прическу под названием «Плод дерева гинко» тоже носили только 
самураи. От сакаяки она отличалась тем, что на выбритой макушке оставляли 
прядь, которую соединяли с хвостом и скручивали в узел [8]. 
Самураи, утратившие вассалитет и ставшие ронинами, или роси, не 
делали сакаяки и отпускали длинные волосы. Это являлось как бы внешним 
показателем отсутствия у воина господина (покровителя). При посещении 
двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны 
были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время 
путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы 
(каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить 
по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из 
купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть 
своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо 
отношения, в том числе и посещать из лавки [31]. 
Вышеперечисленные прически можно увидеть в приложении Б 
Прическа и костюм самураев. Так же можно ознакомиться с традиционной 
Японской одеждой 
 
1.1.2 Изобразительное искусство в Японии периода Эдо 
 
Большое влияние на выбор колорита коллекции и стиля линий оказал 
художник периода Эдо Кацусиха Хокусай и его серия ксилографий «36 видов 
Фузи» 
Период Эдо в Японии, по мнению многих учёных, изучающих историю 
изобразительного искусства, является продолжением периода Азучи -
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Момояма. Безусловно, в начале периода Эдо многие из предыдущих 
живописных тенденций остаются всё также востребованы. Но появляются 
вместе с тем и новые черты. 
Одна из таких характерных черт периода Эдо – подъём жанра 
Бунджинга (Bunjinga) – иллюстраций к произведениям литературы. Он также 
известен как школа Нанга (Nanga) – Южная школа живописи. Изначально 
этот жанр формировался как имитация работ китайских художников-
любителей эпохи династии Юань, чьи техники и работы пришли в Японию в 
середине восемнадцатого века. 
Китайский ландшафт (Икено Тайга. XVIII в.) Позже живописцы, 
пишущие в стиле бунджинга, стали видоизменять как техники, так и сюжеты 
данного жанра, создав смесь китайского и японского стилей. В данном стиле 
трудились такие художники, как Урагами Гиокудо (Uragami Gyokudo), Ике 
но Таига (Ike no Taiga), Таномура Чикуден (Tanomura Chikuden), Йоса Бусон 
(Yosa Buson), Ямамото Баитсу (Yamamoto Baiitsu), Тани Бунчо (Tani Buncho). 
Из-за строгой социальной и финансовой политики сёгуната Токогава 
дорогие картины этих стилей и жанров были доступны лишь высшим слоям 
общества. Для низших классов они были не только не доступны по цене, но 
даже запрещены [31]. 
Ландшафт (Хокусай Катсушика) Простолюдинами был разработан 
альтернативный живописный жанр – фузокуга (fuzokuga), где изображались 
сцены повседневной простой жизни обыкновенных людей. Особенно 
популярны были изображения пейзажей, театра кабуки, проституток. В 
шестнадцатом веке эти произведения положили начало зарождению гравюр 
на дереве для оттиска (укиёи – ukiyoe), которые в середине и в конце периода 
Эдо стали основными носителями письменной информации. 
К самым известным японским живописцам периода Эдо относятся: 
- Огата Корин (Ogata Korin, 1658-1716 г.); 
- Джион Нинкий (Gion Nankai, 1677-1751 г.); 
- Тауарайя Сотатсу (Tawaraya Sotatsu, 1643 г.); 
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- Ике но Тайга (Ike no Taiga, 1723-1776 г.); 
- Окада Бейсанджин (Okada Beisanjin, 1744-1820 г.); 
- Ямамото Баитсу (Yamamoto Baiitsu, 1783-1856 г.); 
- Тани Бунчо (Tani Buncho, 1763-1840 г.); 
- Томиока Тессаи (Tomioka Tessai, 1836-1924 г.); 
- Ватанабе Казан (Watanabe Kazan, 1793-1841 г.); 
- Катсушика Хокусай (Katsushika Hokusai, 1760-1849 г.); 
- Шибата Зешин (Shibata Zeshin, 1807-1891 г.); 
- Таномура Чикуден (Tanomura Chikuden, 1777-1835 г.) [24]. 
 
1.2 Японский театр и его виды 
 
Традиции и история японского театра уходит корнями в очень далёкое 
прошлое. Прямая преемственность традиции прослеживается чуть ли не 
полтора тысячелетия, к эпохе, когда в Японию с материка проник буддизм, а 
вместе с ним - музыка и танцы из Китая, Индии, Кореи. Знаменитый знаток 
японской культуры академик Н.Конрад предположил, что классический 
японский театр сохранил в себе и элементы античной драмы, проникшей на 
Дальний Восток долгим и окружным путем - через эллинистические 
государства Передней Азии, Индию и Китай. 
Важнейшие атрибуты традиционного японского театра: маски и танцы 
использовались ещё в добуддийском, напоминающем шаманские пляски 
лицедействе Кагура, входившем в синтоиский ритуал богопочитания. 
Удивительно, что даже этот ранний, относительно примитивный вид 
театрального искусства в Японии не умер, кое-где в провинциях 
представления Кагура устраиваются до сих пор. Однако рождение японского 
театра обычно связывают не с Кагура, а с появлением пантомимы Гигаку 
("актерское искусство") и танцев Бугаку ("искусство танца"), заимствованных 
из континентальной культуры в VII веке. Гигаку просуществовало до X века, 
а затем было вытеснено более сложными формами пантомимической драмы, 
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зато представления Бугаку, ставшие непременной частью храмовых 
праздников и дворцовых церемоний, со временем выросли в отдельный 
музыкально-танцевальный жанр, который не только сохранился, но после 
реставрации императорской власти в 1868 году пережил новый расцвет и 
ныне исполняется для широкой аудитории, в концертных залах. 
Традиционный японский театр - это сложный и многоцветный мир, 
каждому из компонентов которого (актерскому мастерству, музыке, 
сценографии, маскам, декорациям, костюмам, гриму, куклам, парикам, 
танцу) посвящено немало книг и статей. 
Практически в каждом токийском отеле на первом этаже, где находятся 
стойки с бесплатными информационными буклетами, вы легко найдёте одну-
другую открытку с масками или сценами из традиционного японского театра. 
Несмотря на то, что представления проводятся регулярно, на них редко 
можно увидеть иностранцев. Многие верят на слово своим знакомым 
японцам, которые уверяют, что японский театр – это не интересно, порой 
скучно и что на сцене не происходит практически никакого действия. В этом 
разделе мы решили дать краткую ознакомительную информацию о 
разновидностях традиционного японского театра для тех, кто всё-таки 
проявит интерес и решит посетить представление [31]. 
Можно выделить следующие виды Японского театра: 
-Театр Но; 
-Театр Кабуки; 
-Театр Кёгэн; 
-Театр Дзёрури; 
-Театр Ёсэ; 
-Театр Бунраку. 
Далее рассмотрим каждый театр Кабуки и Но подробнее. Визуальное 
сопровождение пункта можно найти в приложении В. 
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 1.2.1 Театр Но 
 
Проанализировав художественное содержание театра Но и рассмотрев 
традиционные маски было принято решение использовать принципы 
оптических иллюзий  и придать характерный эмоциональный окрас 
коллекции. 
Театр Но зародился в 14-м веке и быстро стал "модным" среди 
самураев и высшей аристократии сёгуната Токугава. То есть, театр Но 
изначально был ориентирован на высшее сословие и недоступен для 
широких масс населения. В наши дни, конечно же, представление театра Но 
может посетить любой желающий, но всё равно, необходимо ощущение 
избранности и понимания происходящего на сцене, где малейшие нюансы 
наполнены глубоким и непонятным случайному зрителю смыслом. 
На протяжении веков театр развился в мощную национальную 
традицию и наполнился эстетической полнотой музейной миниатюры. 
Простое, но несущее глубокий смысл, убранство сцены подчёркивает 
глубину чувств масок, обрамлённых во временами красочные, временами 
простые кимоно. И маски и кимоно передаются из поколения в поколение 
внутри каждой школы, и не редки маски с трёхсотлетней историей. Хотя 
маски могут быть очень впечатляющими - как "Хання" - маска мстящего 
демона - большинство имеет спокойное, можно даже сказать отрешённое 
выражение, призванное вызывать полный спектр зрительских эмоций. 
Под аккомпанемент хора,  Хання - маска мстящего демонабарабанов и 
флейт основное действующее лицо или Ситэ повествует истории из жизни 
смертных и духов, богов и демонов, сражений выигранных и проигранных, 
убийцах и Буддийских монахах архаичной Японии. Архаичный язык, на 
котором ведётся повествование, углубляет "великую загадку" масок. Маски и 
костюмы актеров можно увидеть в приложении В. 
Представление длится обычно часа три с половиной - пять и состоит из 
нескольких пьес, прерываемых небольшими миниатюрами из жизни простых 
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- Кёгэн, и рафинированными танцами пьес Но - Симаи, призванными 
подчёркивать возвышенность главного действия. 
В основном, представления театра Но даются в специальных театрах. 
Однако в последнее время представления на открытом воздухе - Такиги - 
вновь набирает популярность среди японцев [17]. 
В своём большинстве, маски Но не привязаны к какой-то определённой 
роли, а широко используются в разных пьесах на разные роли. Маски Но, о 
которых часто говорят, что им не хватает индивидуальности в выражении, в 
сочетании с глубоко символичными движениями актёра и монотонной 
музыкой создают уникальную артистическую атмосферу.Маска старика 
Маски являются неотъемлемым атрибутом драмы. Отличительной 
чертой масок Но является то, что они очень интересно передают эмоции. 
Чувства радости и злобы, юмора и пафоса, выражаются едва заметным 
изменением наклона при приложении маски к лицу, игрой света на сцене, 
драматическим речитативом хора - Утаи и аккомпанементом барабанов и 
флейт - Хаяси. На первый взгляд маски Но не передают никаких эмоций, 
однако, на самом деле в них заложен огромный потенциал, раскрываемый 
актёром на сцене. 
На сегодняшний день существует около 200 масок, большинство из 
которых сделаны из японского кипариса. Некоторые отдельные маски 
(например Окина) используются только на определённые роли и появляются 
на свет раз или два в год. Интересно заметить, что различные школы 
(направления) Но используют разные маски и кимоно на одни и те же роли. 
Привлекательность театра Но состоит в том, что маски выражают 
"чистые" эмоции героев, без примесей и влияний собственных лиц актёров. 
Так что если вы ищите "чистых" эмоций, то вы рано или поздно найдёте себя 
на представлении Но. 
Представление Но не ставит своей целью реалистичную передачу 
пространства и времени. Скудное убранство сцены (если вообще есть) и на 
первый взгляд однообразные движения актёров призваны пробудить 
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воображение у аудитории. Актёр может сделать лишь несколько шагов по 
сцене, но из реплик и напева хора зритель должен понимать, что персонажем 
был проделан долгий путь. Персонажи пьесы могут находиться в двух шагах 
друг от друга, но они "не ощущают" присутствия пока не повернутся лицом 
друг к другу. 
Маски и громоздкое одеяние скрывают мимику и движения тела 
актёра. Но - это царство жеста. Многие жесты актёров имеют строго 
определённое значение, но есть и такие, которые "просто красивы" и 
вставлены для общей гармонии и целостности [18].  
 
1.2.2 Театр Кабуки 
 
Актеры театра кабуки были колоритными представители  моды в 
одежде и макияже того времени, поэтому анализ их образа используется в 
качестве  художественного ориентира. 
Простому народу не были известны ни сакральные танцы Кагура, ни 
драма Но, и в течении долгого времени у него даже не было театральных 
подмостков для выступлений. Однако в начале эпохи Токугава, наконец, 
родился, расцвел и принёс плоды демократический театр Японии. Это была 
драма Кабуки. 
Ритуальные танцы часто исполнялись для развлечения прихожан при 
синтоиском храме в Идзумо. Они и по сей день исполняются при синтоиских 
храмах в Нара и других местах. Юные девушки в тонких накидках поверх 
белых кимоно и алых хакама, с распущенными волосами и красиво 
загримированными лицами танцуют в зале храма. Из числа таких храмовых 
танцовщиц была и девушка по имени Идзумо-но Окуни, дочь кузнеца. В 
старинных хрониках говорится, что она была красавицей с волосами мягкими 
и длинными, как ветки ивы и обликом походила на цветок персика. «Её 
танцевальная манера была величественной, - отмечали хроники, - а звонкий 
голос поражал всех, приходивших её посмотреть». Она была известна также 
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своим нежным сердцем и ей в равной степени восторгались и мужчины и 
женщины. 
Примерно на рубеже XVII века Окуни прибыла в Киото и начала 
исполнять некоторые из ритуальных танцев в высохшем русле реки или на 
шумных улицах древней столицы. Первым она исполнила “Буддийский танец 
возглашения”, сопровождаемый буддийскими молитвами (танец изобрёл 
буддийский священник Куя, отвечая вкусам народа, танец стал очень 
популярным). Её красота и прекрасные танцы принесли ей симпатии 
множества поклонников и покровительство феодальных князей. Юки 
Хидэясу, сын Токугава Иэясу и приёмный сын Тоётоми Хидэёси, был 
покорён её красотой и исполнительским мастерством. Рассказывают, что 
однажды он подарил ей свои драгоценные коралловые бусы, сказав, что 
стеклянное ожерелье, которое она носила “слишком холодно и не вызывает 
радости. 
Начав с раскованного неофициального развлечения киотской толпы, 
Окуни постепенно добавляла в репертуар романтические и светские танцы, 
исполнявшиеся вначале под аккомпанемент флейты, старомодных барабанов, 
в которые надо было ударять пальцами, и других инструментов театра Но. Со 
временем она приобрела популярность во всей столице и её появление 
намаленькой открытой сцене привлекало многочисленных зрителей, 
жаждущих после долгой эпохи войн эстетических развлечений. Она умело 
совместила различные традиционные танцы, народные баллады, 
стихотворные импровизации и другие элементы в одно гармоничное целое и 
таким образом создала театр Кабуки (слово “Кабуки” состоит из трёх 
китайских иероглифов, буквально означающих “искусство пения и танца”), в 
котором выступали молодые танцовщицы. Принятие сямисэна также 
способствовало дальнейшему развитию театра Окуни. Этот инструмент 
своей популярностью многим обязан Рютацу, композитору, известному 
также своим прекрасным голосом. Пантомима возникла благодаря усилиям 
Нагоя Сандзабуро, который стал мужем Окуни. К новому театрализованному 
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танцу были добавлены комические диалоги, а сама Окуни вскоре стала 
исполнять мужские роли. Этот новый вид представления распространился по 
разным провинциям и вызвал множество подражаний. 
В 1603 году Кабуки Окуни окончательно оформился и принял форму 
театра. В начале Окуни выступала со своей группой в Киото, в кварталах 
Сидзёгавара и Кодзёгавара, а в 1604 году она построила собственную 
стационарную сцену на территории синтоиского храма Китано. Однако, 
несмотря на славу нового театра, к участвовавшим в нём актёрам и актрисам 
сохранялось значительное социальное предубеждение. Но, несмотря на 
падение репутации Кабуки Окуни, причиной чему была растущая 
безнравственность и распутство некоторых актёров и актрис, которые всё 
ещё занимали наиболее презренное место в феодальной иерархии, саму 
Окуни в своё время с необычайной теплотой встречали в высших сферах, 
примером чего является покровительство Хидэясу и одной знатной 
придворной дамы из Киото [17]. 
В 1607году труппа Окуни отправилась в Эдо, где точно также, как в 
Киото и Осака, её представления вошли в моду. Во время представлений 
помещения всегда были переполнены, и популярность Кабуки  
головокружительной, что самураи Эдо до безумия влюблялись в танцовщиц 
и устраивали поединки, дабы завоевать их симпатии. Властям это показалось 
уже излишним, и они решили запретить выступления труппы, хотя запрет 
был скорее вызван поведение эдоских кавалеров, чем деятельностью самого 
Кабуки [17]. 
В трёх крупнейших городах: Киото, Осака и Эдо, быстро росло число 
актрис, воодушевлённых примером Окуни, и исполняемые ими 
представления Кабуки стали излюбленным развлечением широкой публики. 
Но развитие театра сопровождалось пагубным влиянием актрис на 
общественную нравственность, и токугавское правительство издало ряд 
декретов, запрещающих появление актрис на сцене. В 1608 году был издан 
указ, разрешающий выступление Кабуки только на городских окраинах, где 
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его тлетворное влияние менее пагубно сказывалось бы на обществе. 
Несколько придворных дам, которые завели романы с красивыми актёрами 
Кабуки были отправлены в изгнание. Правительство часто вмешивалось в 
дела Кабуки. В 1626 году, когда группа актрис выступала в пригороде Эдо, 
театр был настолько переполнен, что возникли крупные беспорядки, и было 
приказано прекратить представление. И наконец, правительство третьего 
сёгуна Иэмицу издало в 1629 году строгий указ, запрещающий любые 
представления с участием женщин. Театр Онна Кабуки (женский театр 
Кабуки) был уничтожен. Его место занял возникший ещё в начале XVII века 
Вакасю Кабуки (мужской театр), в котором играли только юноши. Однако, 
так как театр, в котором выступали только мальчики и молодые люди, также 
начал считаться подрывающим моральные устои, в 1644 году правительство 
его запретило. После этого был издан указ, предписывавший закрыть четыре 
ведущих театр Эдо, равно как и кукольные театры и другие центры 
развлечений, поводом для которого послужил скандальный роман актёра 
Кабуки и жены крупного аристократа. Под давлением владельцев театров в 
следующем году они были открыты снова, но 1648 указ запрещал 
аристократам посещать театры, в 1656 - актёрам давать представления в 
усадьбах самураев, даже если их специально приглашают. 
Существование оннагата, мужчин, исполняющих женские роли, после 
запрета выступления актрис, стало совершенно необходимым и сохранилось 
до настоящего времени. Даже в середине XIX века, когда были отменены 
многие запреты, женщины долго не могли достичь такого же совершенства в 
исполнении женских ролей, как мужчины - оннагата, тратившие долгие годы 
на накопление опыта [8]. 
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 1.3 Современные представители авангардного искусства Японии - 
Яеи Кусама 
 
Яеи Кусама - яркий представитель современного авангардного 
искусства на грани. Она считается самой дорогостоящей из ныне живущих 
художниц. Количество сделанных ею работ исчисляется тысячами, а сама 
художница всю жизнь страдает  от различных психических расстройств. 
Творчество для нее играет роль личной терапии. Ее неповторимый стиль и 
образность мышления так же включены в художественную систему 
коллекции, для придания ей стилевой особенности. 
Японка Яеи Кусама — одна из богатейших ныне живущих художниц. В 
2008 году на аукционе Christie’s работа Кусамы из серии «Сети 
бесконечности» была продана за $5,1 миллиона. Ее горошек легко увидеть в 
галереях и витринах бутиков. За ее плечами — Венецианские биеннале, 
огромные выставки по всему миру и несколько поэтических сборников. 89-
летняя Кусама продолжает активно работать в мастерской возле 
психиатрического госпиталя в Токио, где она добровольно живет с 1977 года. 
Яеи Кусама рисует с 10 лет. Тогда ее впервые посетили  первые 
психические недуги - галлюцинации. «Однажды я смотрела на скатерть на 
столе с узором из красных цветочков, и когда я подняла глаза, то увидела, 
что тот же узор покрыл потолок, окна, стены, наконец, всю комнату, мое тело 
и Вселенную, — описывает Кусама свой первый галлюциногенный опыт. 
Перенесение галлюцинаций на холст или любые другие поверхности 
стало для Яеи не просто арт-терапией, а единственным способом 
существования — без творчества, по словам художницы, ее помешательство 
усиливается, вплоть до мыслей о суициде.Что говорит о том, что художница 
непроизвольно применяет принципы дизайн формы. При этом ее искусство 
нельзя назвать чистым арт-брютом (это произведения, созданные 
душевнобольными): оно в полной мере концептуально. Кусама отлично [31]. 
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В сетях бесконечности. Это инсталляция выполненная художницей в 
2017 году. Представлена в Приложении Б. 
Основой большинства произведений Яеи Кусамы является узор в 
горошек. Точка в ее космологии — строительный элемент Вселенной. 
Кусама бесконечно умножает точки, меняя только «холсты»: ими были люди, 
кошки, лошади, стены, одежда, сама Кусама. Для нее галлюцинации 
становятся свидетельством гомогенности мира, сводимости его к точке — 
что, кстати, не так уж и далеко от теорий, которые выдвигает наука [24]. 
Точки затем формируют целые нейронные сети. Полотна серии «Сети 
бесконечности» можно сравнить с тканью, из которой соткана Вселенная. 
Обсессивно покрывая все паттернами, часто без перерыва на сон и прием 
пищи, Яеи Кусама стремится к полному растворению, к самоуничтожению, 
которое приводит к единению с миром. К точкам затем прибавляются 
зеркала, и в бесконечность сетей и точек погружается зритель. В одной из 
иммерсивных инсталляций серии «Зеркальные/бесконечные комнаты» 
маленькие огоньки, которые отражаются в зеркалах, создают ощущение 
безбрежного звездного моря, предлагая зрителю раствориться в 
медитативном блаженстве. 
 
1.3.1 Представители авангардной моды современной Японии 
 
Если взглянуть на моду последних десятилетий, то можно заметить, 
что в авангардном искусстве и дизайне особенно ярко представлены 
японские дизайнеры авангардисты. Один из характерных методов 
проектирования авангардных коллекций – метод деконструкции, был 
предложен японскими дизайнерами-авангардистами Рэй Кавакубо и Ёси 
Ямомото в 1980 году, а позже понят и обозначен дизайнерами «бельгийской 
школы» в дизайне одежды, его использовали Ж.- П. Готье и Дж. Гальяно. 
Исходя из этого было принято решение рассмотреть подробнее такого 
представителя японского дизайна как Рэй Кавакубо. 
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Рэй Кавакубо по праву носит звание Королевы авангарда. По влиянию, 
оказанному на современную моду, эксперты сравнивают её с Коко Шанель, 
отмечая при этом, что они — абсолютные противоположности. Японка Рэй 
вот уже почти 50 лет следует правилу создавать только то, чего не было 
раньше, не повторяя никого, включая себя. 
Чтобы понимать Рэй Кавакубо как дизайнера, нужно прежде всего 
знать её биографию. Её детство и юношество пришлись на послевоенные 
годы, когда Япония вышла из Второй мировой ослабленной политически и 
финансово. Семидесятые, так же как для Великобритании шестидесятые, 
стали для страны формированием нового поколения, не заставшего ужасы 
Хиросимы и Нагасаки в сознательном возрасте, но живущего на фоне их 
социальных последствий. Во время американской оккупации Японии в 1945–
1952 годах люди Запада стремились насадить стране собственные ценности, 
в частности, дать женщинам больше прав и свобод. Так, новая конституция 
Японии, вступившая в силу в мае 1947 года, гарантировала женщинам 
избирательные права — впервые за всю историю страны. Этот шаг был 
предпосылкой сформировавшегося в 1970-е движения феминизма в японском 
обществе — того самого, который станет катализатором и движущей силой 
всего творчества Кавакубо. 
Конечно, Кавакубо была отнюдь не первым дизайнером, 
пропагандировавшим идеи феминизма в моде и старающимся уйти от 
общепринятых представлений о женственности и красоте. Все мы помним о 
Габриэль Шанель, которая уверяла, что женская фигура вовсе не обязана 
иметь форму песочных часов, чтобы считаться привлекательной, а излишние 
украшательства — и вовсе признак дурного вкуса. Или о Соне Рикель, 
которая в менее радикальной форме провозглашала право женщины 
одеваться для себя, а не для привлечения мужского внимания. Но именно 
голос Рэй Кавакубо прозвучал достаточно громко, чтобы эхом отразиться в 
коллекциях многих других дизайнеров десять, двадцать и тридцать лет 
спустя. 
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Сама Кавакубо рассказывала, что в годы её юности ей не раз пришлось 
столкнуться с непониманием и неодобрением общества: тогда, в 1960-е, в по-
прежнему патриархальной Японии женщина, которая выбирала карьеру 
вместо семьи, считалась недалёкой эгоисткой. «Я никогда не перестаю 
бороться — во мне рождается гнев, и он становится моим источником 
энергии». Важно, что в коллекциях Кавакубо провокация никогда не была 
исключительно визуальным творческим приёмом: за всеми кажущимися 
странностями всегда стояла идея о сильной женщине, которая не обязана 
считать привлекательность в глазах мужчины своей самоцелью, обнажаться 
или подчёркивать изгибы своего тела [4]. 
Исследуя вопрос телесности (самый яркий пример — коллекция весна-
лето 1997 года), Кавакубо ставила под сомнение идеалы красоты, 
навязываемые западным, в частности американским, обществом, — то, с чем 
ей лично пришлось столкнуться, живя в постоккупационной Японии. В 
качестве своих дизайнерских инструментов она использовала различные 
приёмы, так или иначе шедшие вразрез с условными нормами французской 
моды того времени: деконструкция вместо аккуратно сшитых в правильном 
порядке элементов одежды, необработанные края и вывернутые наружу вещи 
как метафора изнанки fashion-индустрии, смешение мужского и женского в 
коллекциях. Но за всем этим всегда стоял образ сильной и независимой от 
давления стереотипов женщины, ставший лейтмотивом всего творчества 
Кавакубо и отразившийся в работах восхищавшихся ею дизайнеров. 
Так, Миучча Прада, которую называют одной из главных феминисток 
современной моды, не раз говорила, что основательница Comme des Garçons 
была для неё огромным источником вдохновения. Первая показанная ею в 
1989 году коллекция стилистически была далека от сложносочинённых 
конструкций Кавакубо, но несла в себе ту же идею неконвенциональной 
женственности в пику устоявшимся канонам модной индустрии того 
времени. У Прады для того были собственные предпосылки: активная 
феминистская позиция, докторская степень в политических науках. Но на 
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создание своей дизайнерской эстетики, которую окрестили «ugly chic», её во 
многом вдохновила именно Кавакубо — идеей антисексуальности и 
нивелированием самих принципов «роскошной» моды. 
Ещё один показательный пример — Александр Маккуин, для которого 
японская дизайнер была чуть ли не идолом во плоти. Его стилистика, 
особенно в более зрелые годы, отличалась и от Comme des Garçons, и от 
Prada, но ценности, которые он транслировал через свои коллекции, были всё 
теми же. Сильная (нередко в прямом смысле слова — вспомните финал 
показа осень-зима —1998/1999) женщина, наделённая нескрываемой, порой 
откровенно агрессивной сексуальностью, почти мифическое существо — 
образ, далёкий от массовых представлений о прекрасном. 
Почти все ключевые дизайнеры, определившие облик 1990-х в моде, 
включая Хельмута Ланга, Мартина Маржелу, Жиль Зандер, «Антверпенскую 
шестёрку», так или иначе переносили идеи, заложенные Кавакубо, в свои 
коллекции: кто-то — выпуская на подиум моделей в одежде на десять 
размеров больше, кто-то — создавая минималистичную униформу для 
девушек-карьеристок. И неважно, насколько визуально их работы 
пересекались с коллекциями Comme des Garçons: когда мы говорим о 
влиянии дизайнера на умы её последователей, мы имеем в виду прежде всего 
концепцию феминизма как освобождения женщины от догмата обязательно 
выглядеть красивой и сексуальной в глазах мужчины. 
Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, 
нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде 
выглядит большинство её коллекций. Сама же дизайнер видела в них скорее 
материальную артикуляцию своих идей — о гендере, роли и месте женщины 
в современном обществе, её праве выглядеть так, как ей хочется, не 
оглядываясь на мнение партнёра [17]. 
Если задуматься, мода последних лет трёх как минимум говорит нам о 
том же самом: на фоне социальных пейзажей, образовавшихся новой волной 
феминизма, идеи Кавакубо выглядят как раскрашенные чёрно-белые фильмы 
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полувековой давности. Оказывается, мы всё это уже проходили, и фундамент 
современной феминистски ориентированной моды был заложен больше трёх 
десятков лет назад. Речь идёт не о пресловутых футболках со слоганами, но о 
том, что женщинам вновь напоминают: вы можете одеваться, как вам 
заблагорассудится, и это не должно нивелировать вашу привлекательность 
или уверенность в себе, или вообще хоть как-то превратно вас 
характеризовать. 
Сегодня у нас есть целая когорта дизайнеров, которые следуют тем же 
принципам, что когда-то транслировала миру парижской моды Кавакубо: это 
и Фиби Файло, умело создающая образ современной феминистки, и Надеж 
Ване-Цыбульски, отлично вписавшаяся в эстетику Hermès, и Кристоф Лемэр, 
и Консуэло Костильони, и Титосэ Абэ. Их всех нельзя подвести под единый 
стилистический знаменатель, но в идеологическом контексте все они так или 
иначе похожи. 
Выставка Метрополитен-музея «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: 
Art of the In-Between», как заявлено в пресс-релизе, призвана 
проанализировать дуальность в работах Кавакубо: мода/антимода, 
дизайн/отсутствие дизайна, высокое/низкое и так далее. Удивительно, но в 
этом перечне нет упоминания одной из главных проблематик творчества 
японского дизайнера — свободы женщины. «Многие дизайнеры 
культивируют идею того, какими, по их мнению, мужчины хотят видеть 
женщин», — говорила в одном из интервью Кавакубо. У неё было 
достаточно смелости и таланта, чтобы предложить собственный, отличный 
от традиционного взгляд и вдохновить на то же других. Кавакубо (равно как 
одновременно с ней Ёдзи Ямамото) показала, что для женщины одежда 
необязательно должна быть средством украшения или улучшения себя, но 
может быть инструментом самовыражения или защиты. Современная мода 
продолжает эту мысль, присовокупляя к ней идеи удобства, комфорта как 
главной ценности — как результат, мы всё чаще видим на подиумах вещи 
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свободного кроя вместо платьев-коконов и кроссовки или ботинки на 
плоской подошве вместо убийственных каблуков. 
И да, никто не отменяет тех же Balmain и Elie Saab с их армией 
преданных клиенток, Instagram-див, выбравших в качестве ролевой модели 
Кайли Дженнер, и женщин, которые по-прежнему предпочитают иметь два 
диаметрально противоположных по стилю гардероба: «для себя и встреч с 
подругами» и «для мужчины». Но прелесть мира, в котором мы живём 
сегодня, как раз в отсутствии категоричных понятий о том, что есть 
правильно, а что неправильно. И кто знает, возможно, если бы не тот показ 
1981 года, современный мир был бы чуточку другим [24].  
 
1.4 Модные тенденции весна-лето 2019 
 
Говоря о влиянии японских традиционных мотивов на современную 
моду хочется сказать о конкретных элементах, которые были заимствованы у 
традиционного японского костюма. 
Пояс оби-это традиционным женский пояс, которым завязывают 
кимоно. Шьют его из шелка контрастного к халату цвета и украшают 
узорами. В разложенном виде пояс достигает 30 сантиметров в ширину и 4 
метров в длину, а потому завязывать его надо уметь — в идеале должна 
получиться широкая полоса на талии и гигантский декоративный бант на 
спине. Выглядит он настолько впечатляюще, что вдохновил не одно 
поколение западных дизайнеров на эксперименты. Из последних примеров 
смотрите коллекции Litkovskaya, Maison Margiela, Armani Prive, Donna Karan 
и Jean Gritsfeldt [9]. 
Общепринятой одеждой японцев обоих полов несколько веков подряд 
был халат: мужчины победнее носили с брюками его укороченную версию, 
состоятельные горожане накидывали несколько халатов один поверх 
другого, женщины же брюками не пользовались никогда — их единственной 
одеждой был лишь халат-кимоно.  
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Шились и мужские, и женские халаты по одному принципу: прямой 
крой, цельные полотна ткани, согнутые на плечах, вшитые клинья, которые 
опускались до самого подола и позволяли заворачивать одну полу халата на 
другую, а также прямые широкие рукава. Простота и практичность этой 
конструкции вдохновляет и сейчас: посмотрите хотя бы на коллекции Тома 
Брауна, Крейга Грина, Джонатана Андерсона или Лили Литковской [6]. 
Некоторые дизайнеры европейской одежды – Хосино Дзюнко (Hoshino 
Junko), Ханаэ Мори (Hanae Mori), Кацура Юми (Katsura Yumi) – также 
выпускают линии традиционной одежды. Дзётаро Сайто (Jotaro Saito) 
специализируется на кимоно с современным дизайном (на илл. слева кимоно 
Дзётаро Сайто, справа – Кацура Юми) И это далеко не весь список. В рамках 
Mercedes Benz Fashion Week в Токио в марте проходил также и показ кимоно. 
Традиционные дзика-таби легли в основу обуви из первой коллекции 
Мартина Маржелы сезона весна/лето — 1989. Тогда дизайнер обул моделей в 
кожаные сапоги с отдельным большим пальцем. Каждую пару обуви он 
специально смочил в краске перед самым показом, чтобы зрители оценили 
необычные следы на белом подиуме. 
Если говорить об отдельных элементах, заимствованных у 
традиционно японского костюма, то перечислять можно крайне долго. Стоит 
так же отметить, что традиционная японская живопись легла в основу 
модных принтов последних лет на одежду совершено разного плана, иногда 
и не имеющей ничего общего с Японией. 
Так же говоря о Японии и мировой моде нельзя упустить из виду 
дизайнеров – деконструктивистов. В начале 70-х годов два японских 
дизайнера, которые в будущем стали легендами, Такада Кензо и Иссей 
Мияке, попробовали покорить западную модную индустрию, но удалось им 
это не сразу. Новые идеи и концепции совершенно не приживались среди 
консервативной европейской публики. Тем не менее Кензо и Мияке уверенно 
открыли фирменные магазины в Париже и продавали в них свою одежду из 
резины, железа, бумаги и самых разнообразных материалов "будущего" [10]. 
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В начале следующего десятилетия случился "японский прорыв": в 1981 
году Едзи Ямамото и Рей Кавакубо показали свои коллекции в рамках 
парижской Недели моды и просто шокировали европейцев: коллекции их 
выглядели не то как произведение искусства, не то как карикатура на 
европейскую одежду. Тогда стиль коллекций японцев называли destructuree 
look, позже это направление в дизайне одежды получило название 
"деконструктивизм". 
Триумф черного цвета, бескомпромиссная многослойность, 
трансформации одежды, игры с отдельными ее фрагментами, попытки 
соединить несоединимое, отказаться от традиций, от канонов "хорошего 
вкуса" — Кавакубо и Ямамото фактически разрушили традиционные 
представления о форме, функциональности и границах одежды, рассматривая 
ее как элемент чистого искусства, как объект для экспериментов [27]. 
Именно благодаря деконструктивизму в современной моде почти не 
существует строгих разграничений между одеждой для дня и для вечера, для 
отдыха и для работы, элементы униформы проникли в повседневную одежду, 
мотивы спорта — в вечернюю. Нарядные ткани — бархат, парча, атлас, 
кружева — заняли свое место в повседневном гардеробе, а кожа, деним, 
трикотаж и твид взлетели до уровня красных дорожек. 
Можно выделить следующие основные направления грядущего сезона 
весна-лето: 
- Азия. Этой весной стоит обратить внимание на колличество 
коллекций с азиатской тематикой и принтами; 
- Архитектурные принты. Часто используется элемент архитектурных и 
ландшафтных принтов; 
- Кремовые цвета. Стоит обратить внимание на концентрацию 
кремовых и нежных оттенков и практически повсеместное их присутствие в 
коллекциях весна-лето 2019; 
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- Белый минимализм. Минималистичные белые костюмы и 
доминирование лакнчиных форм все чаще прослеживаются в тренд 
коллекции грядущего сезона; 
- Горох. Этот узор применяется как в классическом черно-белом 
варианте так и в самых неожиданных цветовых сочетаниях. Невольная 
ассоциация с художницей Яей Кусама; 
- Дождевики и плащи. Прозрачные или изготовленные из необычных 
материалов с принтами плащи и дождевики действительно захватили подиум 
уже не один сезон и можно смело сделать вывод о их будущем развитии и 
присутствии в моде; 
- Объемные плечи. Как элемент объемные плечи дают прямую отсылку 
к моде 1980 годов и к более прямоугольному универсальному силуэту; 
- Хлопковое кружево. Все, кто считал кружево на платьях пережитком 
прошлого, сейчас наверняка поменяют свое мнение, потому что хлопковое 
кружево официально снова в моде; 
- Рыболовная сеть. Интересная находка дизайнеров этого сезона – 
перенос  крупной сетки на платья и различные вещи дал хороший результат. 
Одним из самых красивых и необычных трендов стали платья и топы, 
напоминающие рыболовные сети, как, например, в коллекциях Sonia Rykiel, 
Altuzarra, Ports 1961 и многих других [12]. 
Указаные тренды и коллекции можно увидеть в Приложении В 
«Модные тенденции весна-лето 2019». 
 
1.5 Обоснование композиционно – художественных средств и 
приемов коллекции 
 
Проанализировав все источники творчества, тенденции мировых 
дизайнеров, а также модельеров-авангардистов японской школы был 
выполнен эскизный поиск моделей коллекции на тему «Создание 
авангардной коллекции образов на основе моды Японии периода Эдо». 
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Эскизы разработки моделей причесок прилагаются в приложении Д 
«Эскизный поиск». 
Целевое назначение разработанных моделей может быть различным, но 
явно не подходит для прямого коммерческого использования в салонах 
красоты. Подобные работы больше подходят для использования в индустрии 
моды и кино (в том числе различные видеоклипы соответствующей 
тематики). 
По принципу моделирования прически будут иметь смешанный 
характер: ацентральный и концентрированный. Масштабность форм 
соизмерима с масштабами головы 1:2 1:1.5. Силуэт причесок, 
полуприлегающий и достаточно контрастный соотношению к форме головы, 
т.к. используются мягкие круглые объемные элементы и торчащие острые 
детали. Это делает силуэт более интересным и авангардным. Прически 
сочетают в себе различные по характеристикам текстуры и линии, но 
основная цель использования контрастных материалов – придание четкого 
акцента композиции и яркости образу. Активно используются условно 
симметричные и асимметричные сочетания в композиции, прически, которые 
помогают передать настроение характер образа. В прическах используются 
различные по характеру линии от вялых и текучих, до агрессивно острых. В 
каждой модели коллекции прослеживаются контрастные решения в 
композиции, но общий модельный ряд развивается по принципу нюанса. От 
более объемных и острых форм к более гладким с меньшим количеством 
объема, но при этом более контрастными решениями. Эскизы выбранных 
причесок прилагаются. 
 
1.5.1 Анализ метода проектирования коллекции 
 
При создании коллекции совместно использовались такие методы 
проектирования как: деконструкция, стилизация, эвристическое 
комбинирование, символическая аналогия и фантастическая аналогия. 
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Совместное использование этих методов и приемов помогаем в полной мере 
работать с выбранными источниками творчества преодолеть проблему 
психологической инертности дизайнера при решении сложных задач [12].  
Метод деконструкции относительно новый и был впервые предложен 
дизайнерами одежды Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо в 1980 годах. Смысл 
метода заключается в свободном манипулировании формы и 
абстрагирование от общественных норм вкуса и стиля, что помогает снять 
внутренне ограничение к созданию новых форм. Стилизация является 
стандартным методом при работе с любым источником творчества, она 
помогает привнести в уже известные объекты какие – либо своеобразные 
детали [15]. 
При создании авангардной коллекции образов сложно манипулировать 
историческими и традиционными объектами искусства и формами причесок 
для получения оригинального результата с неявной связью с источником 
вдохновения. Для этого используются эвристические методы аналогий и 
комбинирования. Метод эвристических аналогий и фантастических аналогий 
позволяют создать воображаемые условия, в которые будут помещены 
модели коллекции, а, следовательно, возможность получить интересные 
решения при переносе воображаемых качеств воздействия среды на модель 
коллекции. 
 
1.5.2 Композиционный анализ формы 
 
Модельный ряд коллекции состоит из трех моделей. Эскизы форм 
причесок можно увидеть в приложении Д, персонализированные эскизы. 
Модели внутри коллекции соотносятся по нюансному принципу. Отдельно 
каждая модель демонстрирует контраст объема, формы и текстуры. 
Характеристика первой модели коллекции Приложении Д, Эскиз 1. 
Форма прически асимметричная, компактная. Силуэт полуприлегающий с 
ярко выраженными торчащими деталями. Линии внутри прически передают 
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противоречивые настроение от напряжения и агрессии до спокойной 
монотонности. В пропорциональном соотношении доминируют агрессивные 
линии с ярким диагональным-вертикальным характером Композиционный 
центр прически – зона пробора у лобной выемки. Благодаря светлому 
цветовому решению причёска не выглядит тяжелой, а скорее легкой 
геометричной и прозрачной. Используется контрастная текстура гладких и 
игольчатых поверхностей. Цвет - светлый, прозрачный. Легкий колорит с 
частичным контрастом. 
Вторая модель коллекции, Приложении Д, Эскиз 2 Форма прически - 
асимметричная. Силуэт полуприлегающий, линии внутри выражают 
напряжение и вялость. Композиционный центром является ассиметрично 
находящийся валик во фронтальной зоне. 
Текстура – Контраст гладкой и торчащей\игольчатой текстуры, эффект 
сгоревших волос и мелкой кудрявой «стружки». Прическа массивная-это 
достигается при помощи темного цвета. 
Третья модель коллекции, Приложении Д, Эскиз 3. Форма прически 
условно дисимметричная, силуэт - полуприлегающий. Линии в композиции 
передают напряжение и вялость. Композиционный центром являются два 
округлых валика симметрично расположенных на височно-боковых зонах. 
Текстура – Контраст вялой и бесформенной текстуры с торчащей-
игольчатыми элементами формы. Масса – форма выглядит объемной, но при 
этом сохраняет визуальную легкость при помощи внутреннего свечения. 
 
1.5.3 Анализ формообразующих свойств цвета 
 
Цвет является важной характеристикой формы и композиции в целом 
помогая передать эмоциональную характеристику и усугубить (или 
наоборот) геометрические особенности формы. Цвет очень плотно связан с 
визуальным восприятием массы и таких характеристик композиции как, 
объем, жесткость и характер. Если сравнить свойства теплых и холодных 
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цветов, то выяснится, что теплые цвета всегда увеличивают объем формы и 
делают ее более мягкой и создают иллюзию приближения. Холодные цвета, 
наоборот концентрируют внимание на острых углах, придают визуально 
более тяжелый вид композиции. Дополнительно создают иллюзию отдаления 
объекта и сужают углы [7]. 
В созданной коллекции цвет играет немаловажную роль. При помощи 
ламп ультрафиолетового спектра и цветовых фильтров при съемке моделей 
коллекции достигается эффект искажения цвета при помощи света. Это 
демонстрирует относительную сущность цвета и демонстрирует его прямую 
зависимость от источника света. 
 
1.5.4 Определение основных требований и разработка эскизов 
коллекции 
 
Модели коллекции связаны единой идеей и стилевой основой 
источника творчества. Эскизный поиск моделей коллекции выполняется с 
целью проработать различные композиционные решения и четкого 
представления будущей технологической части. Разработанные эскизы 
коллекции могут быть использованы для реализации в конкурсе 
профессионального мастерства Russian hairdressing awards. Требования к 
коллекции заключаются в художественной образной разработке темы, 
новизне разработок форм моделей и причесок, стилистической ясности 
разработок моделей в рамках темы, композиционной связи моделей в 
коллекции.  
При выполнении эскизов использовались различные техники передачи 
цвета и формы. Единство композиции коллекции достигается путем 
использования схожих модулей в прическах и использовании одного 
принципа построения композиции, но с противоположными контрастными 
длинами. Было выполнено 20 быстрых эскизов с минимальной проработкой и 
3 персонифицированных эскиза моделей коллекции с учетом 
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индивидуальных особенностей и личностных ассоциаций по отношению к 
моделям [3]. 
Готовые эскизы можно увидеть в приложении Д. 
 
1.6 Исследование востребованности коллекции 
 
Для выявления наиболее интересных решений полученных в ходе 
эскизного поиска, был разработан и проведен опрос 
Опрос – это самый распространенный и зачастую единственный метод 
сбора первичных данных, который применяется при проведении 
исследования. Основное преимущество опросов заключается в их гибкости и 
возможностью использования в самых разнообразных ситуациях для 
получения различных данных. 
Анкета – наиболее распространенный инструмент. В широком смысле, 
анкета – это ряд вопросов, предлагаемых респондентам. Гибкость анкеты 
обусловлена множеством разных способов, задавать вопросы. Их можно 
использовать в самых разнообразных ситуациях для получения различных 
данных. 
По форме вопросы делятся на закрытые и открытые. В данной 
выпускной квалификационной работе выбираем закрытые вопросы, так как 
они содержат варианты ответов, из которых исследуемый должен выбрать 
один вариант. Содержание вариантов ответов упрощает тестирование и 
сокращает время для его проведения. Поэтому респонденты тестирования 
легко согласятся уделить 10 минут и ответить на вопросы [1]. 
 
1.6.1 Условия конкурса Russian Hairdressing Awards в категории 
авангард 
 
Ознакомившись и проанализировав правила профессионального 
конкурса в ходе дальнейшей работы будут соблюдаться следующие правила: 
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- образы должны вписываться в современный контекст высокой моды; 
- разрешены эксперименты с текстурами, линиями, объёмами, светом и 
манерой обработки кадра; 
- работа может быть выполнена как на моделях-женщинах, так и на 
моделях-мужчинах; 
- на снимке не может быть более одной модели; 
- модель на фотографии может быть представлена в полный рост. 
 
1.6.2 Разработка анкеты и анализ полученных данных 
 
Главной целью проводимого опроса является оценка респондентом 
общей идеи коллекции и указание на наиболее интересные модели и 
решения, полученные при эскизном поиске. 
Опрос проводился среди студентов и слушателей различных 
профессиональных мастер классов в «академии стрижки Елизаветы 
Запрудиной". Мнение молодых, но при этом профессионально хорошо 
подготовленных мастеров крайне важным, так как они обладают наиболее 
перспективным мышлением.  
Уважаемый респондент, Ваше мнение очень важно для нас, поэтому 
ответьте, пожалуйста, на представленные вопросы. Неправильных ответов 
нет. Заранее спасибо. 
1. Работы какой направленности Вы хотели бы видеть на 
профессиональных конкурсах парикмахерского искусства? 
А) авангардной; 
Б) романтической; 
В) коммерческой. 
2. Можно ли отнести разработанные эскизы причесок к авангардному 
стилю? 
А) да; 
Б) нет; 
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В) не знаю. 
3. Какой должна быть композиция конкурсной, авангардной прически? 
А) геометричной, но выразительной; 
Б) иметь несколько композиционных центров; 
В) построена на цветовом и геометричном контрасте и относительно 
новых методах дизайна.  
4. Может ли цвет и световые эффекты служить выгодной основой для 
коммерческой, авангардной и подиумной работы? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если это обосновано 
5. Соответствуют ли данные работы вашим представлениям о 
конкурсной моде? 
А) да; 
Б) нет; 
В) частично. 
6. Каким требованиям на Ваш взгляд должны отвечать конкурсные 
работы? 
А) условиям конкурса; 
Б) максимальная креативность и лаконичность; 
В) должны соответствовать современной моде. 
7. Должен ли четко прослеживаться источник творчества в авангардной 
работе? 
А) да 
Б) нет 
В) частично, но не явно 
8. Возможно ли использование данных причесок в повседневной 
жизни? 
А) нет; 
Б) да; 
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В) возможно, но с изменениями, либо использовать отдельные детали. 
9. Считаете ли Вы, что разработанная коллекция причесок 
соответствует современным тенденциям в моде? 
А) да; 
Б) нет; 
В) не знаю. 
Анализ и интерпретация полученных данных. В опросе участвовало 50 
человек. Опрос производился среди обучающихся базового курса академии 
стрижки Елизаветы Запрудной, а так же среди слушателей других 
профессионализированных мастер классов различного уровня. В опросе 
участвовали молодые люди возрастной категории 18 – 25 лет, молодые, 
смелые профессионалы, идущие в ногу со временем, потенциально входящие 
в потребительскую группу, для которой предназначена коллекция. 
После обработки и анализа данных, полученных при проведении 
опроса, выявлено, что основная часть опрошенных считают, что прически 
соответствуют заявленной теме, а также участники опроса считают, что 
композиция подиумной прически должна быть геометричной и 
выразительной.  
По мнению респондентов, разработанная коллекция соответствует 
современным направлениям моды. Полученные результаты опроса, 
проведённого методом анкетирования, представлены в таблице 1. 
Анализируя приведенную диаграмму можно сделать вывод о том, что 
наиболее востребованными прическами являются модели № 1, 10, 13 
изображенные на рисунках 1,10,13 в приложении Г.  
Для дальнейшей разработки коллекции причесок, были найдены 
модели и проведен второй эскизный поиск с учетом личных ассоциаций и 
адаптации к индивидуальным чертам моделей. 
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Таблица 1- Результаты опроса 
Вопросы а б в 
1) Работы какой направленности Вы хотели бы видеть на 
профессиональных конкурсах парикмахерского искусства? 
26% 12% 62% 
2 Можно ли отнести разработанные эскизы причесок к 
авангардному стилю? 
73% 9% 18% 
3) Какой должна быть композиция конкурсной, 
авангардной прически? 
10% 36% 64% 
4) Может ли цвет и световые эффекты служить выгодной 
основой для коммерческой, авангардной и подиумной 
работы? 
11% 35% 54% 
5) Соответствуют ли данные работы вашим 
представлениям о конкурсной моде? 
58% 14% 28% 
6) Каким требованиям на Ваш взгляд должны отвечать 
конкурсные работы? 
37% 19% 44% 
7) Какой на ваш взгляд должна быть подиумная прическа 
в стиле геометрические формы каре и природное явление 
рассвет? 
24% 55% 21% 
8) Возможно ли использование данных причесок в 
повседневной жизни? 
48% 16% 36% 
9) Считаете ли Вы, что разработанная коллекция причесок 
соответствует современным тенденциям в моде? 
68% 14% 18% 
 
Результаты отбора моделей коллекции отображены в диаграмме на 
рисунке 1, где X – номер модели причёски, Y – количество и процент 
опрашиваемых. 
 
Рисунок 1 – Результаты отбора моделей коллекции 
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2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ  
 
 
2.1 Анализ индивидуальных особенностей манекенщиц 
 
Прежде чем приступать к адаптации и переносу идей эскизного поиска 
в реальность был произведен поиск моделей для выполнения работы. В 
результате кастинга были выбраны три модели: Ангелина, Наталия, София. 
Для большей детализации проекта был выполнен второй эскизный поиск с 
учетом личных ассоциаций автора коллекции. Эскизы можно увидеть в 
приложении Д. Фотографии моделей до начала работы находятся в 
приложение К. Далее будут представлен анализ индивидуальных 
особенностей моделей. 
Первую модель зовут Наталия. Она учится в Омском техническом 
университете на втором курсе, но активно работает в творческой сфере и 
участвует в различных съемках. По характеру Натали сангвиник, легко 
относится к любым ситуациям и в целом открыта к изменениям и 
творческому опыту. Умеет вживаться в роль. Рост 176, полуобхват груди  42-
45, полуобхват бедер 50, полуобхват талии-35. Глаза карие, лицо яркое с 
выраженной костной структурой скул и переносицы. Округлый, достаточно 
высокий лоб, который хочется подчеркнуть в ходе дальнейшей работы с этой 
моделью, что учтено при выполнении эскизного поиска. Форма лица 
ромбовидная, но слегка необычная за счет характерно выделяющихся 
широких бровей и миндалевидной формы глаз. Цветотип у Наталии 
комбинированный в сторону более холодной осенней разновидности. Волосы 
у Наталии средней длины. Эта модель планируется самой длинной в 
коллекции. 
Вторая модель коллекции София учится в 11 классе, она увлекается 
фотосъемкой и видео, а так же в целом занимается творчеством – рисование. 
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Рост модели составляет 170 см, полуобхват груди 40-42, полуобхват бедер 
46, полуобхват талии-36. Глаза светлые, лицо яркое с выраженной костной 
структурой скул, но при этом лицо не жесткое, а очень мягкое и производит 
милое впечатление, что подходит под тематику коллекции. Длина волос 
короткая, исходный цвет волос уже был ранее осветлен до 10 уровня 
глубины тона, натуральный оттенок волос находится примерно на уровне 8.В 
коррекции нуждается только основной тон и прикорневая зона. По цветотипу 
София –  зима. По характеру она очень спокойный и уравновешенный 
человек, со смешанным типом темперамента - сангвиник и флегматик. Из 
вариантов одежды приемлемыми являются вариант дождевика или 
прозрачного плаща, внутренний слой одежды должен быть из синтетических 
материалов и быть максимально минималистичным [2]. 
Третью модель зовут Ангелина. Она профессионально занимается 
съемками для показов одежды и участвует моделью в парикмахерских 
конкурсах. Рост модели 174 см, полуобхват груди 42-44, полуобхват бедер 
45, полуобхват талии-32. Глаза карие, Лицо с эстетичными чертами и 
плавными линиями, имеет округлую форму, По цветотипу Ангелина осень с 
более теплыми нотками.. Волосы уже были ранее осветлены первой группой 
красителей, требует коррекции только прикорневая зона и основной тон 
ранее осветленных волос. Натуральный уровень волос модели 7. Ангелина 
пластичная девушка поэтому ее костюм будет самым обтекаемым и 
выполненная форма прически будет максимально прилегающей в рамках 
задумки коллекции. Длина волос выше плеч, практически на уровне нижней 
челюсти [14]. 
 
2.1.1 Выбор и обоснование технологических методов выполнения 
проекта 
 
Выполнив широкий эскизный поиск, выбрав подходящих моделей для 
воплощения идеи, логично вытекает вопрос о выборе технологических 
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методов переноса задуманного на реального человека. Исходя из 
авангардной направленности коллекции и предварительном решении 
использовать нетипичные материалы для выполнения причесок и дополнения 
образов было решено использовать в качестве одного из технологических 
методов  выполнения элементов прически как постижёрное изделие. Был 
выбран клеевой метод в современной его интерпретации. Основы этого 
метода были заимствованы и изучены из курса по созданию авангардных 
причесок Юлии Мироновой и будут подробнее описаны в соответствующем 
пункте технологических операций. 
Вторым важным технологическим моментом является выполнение на 
всех моделях точной формообразующей стрижки, которая позволяет не 
только удобно разделить волосы при закреплении постижерных изделий, но 
и является самостоятельной частью образа модели, хоть и не видного в 
прямом смысле, но играющего конструктивную роль [15]. 
Окрашивание волос выполняется для придания однородности цветовой 
подложки из натуральных волос и удобства выполнения разделения и 
фиксации волос в будущей прическе так как осветленные и окрашенные 
волосы лучше держат форму. Список  используемой парфюмерии и ее точное 
описание находится в приложение О. 
 
2.2 Технологическая часть 
 
Главной целью технологической части проекта является разработка и 
реализация способа выполнения задуманных элементов и форм полученных 
в ходе эскизного поиска. В данной коллекции конструктивную основу 
причесок составляет стрижка, которая позволяет распределить волосы по 
длине в необходимых зонах. 
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2.2.1 Выполнение стрижки моделей 
 
При выполнении стрижки волос используются британские техники, как 
самые точные и передовые технические инструменты, и принципы создания 
формы. Прежде чем приступить к выполнению стрижки необходимо 
провести ряд подготовительных работ, а именно: укрыть модель пеньюаром, 
выполнить мытье головы. Первый этап стрижки всегда производится на 
мокрые волосы, затем после сушки происходит визуальная доработка и 
персонализация, это помогает стрижке быть более индивидуальной и 
качественной [20]. 
Схему выполнения типовых стрижек для моделей коллекции можно 
увидеть в таблицах 2,3. 
 
2.2.2 Выполнение окрашивания волос 
 
Окрашивание волос — это сложный технологический процесс поэтому 
для более простого восприятия окрашивание моделей разбито на два этапа: 
осветление и тонирование. Так как схема нанесения красителя выглядит 
единообразно и различие только в рецептуре окрашивания, далее будут 
представлены типовые таблицы для осветления и тонирования волос с 
указанием рецептур смешивания для каждой модели [7].  
Перед выполнением окрашивания обязательно был проведен тест на 
аллергическую реакцию. 
Схему  последовательность выполнения осветления волос для моделей 
коллекции можно увидеть в таблицах 4,5. 
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Таблица 2 - Технологическая последовательность выполнения стрижки моделей №1, №3 
Схема Технология выполнения Инструменты 
 
Стрижка выполняется на влажные чистые волосы. 
Выполняем разделение по естественному пробору модели. 
Отделяем зоны как показано на схеме.  Вся нижняя 
(внешняя ) зона стрижется в технике круглых слоев. 
ФТЗ и зона челки стригутся в технике слоев учитывая 
перенаправление и контрольные пряди как показано на 
схеме.  
Стрижку начинаем С НЗЗ последовательно 
продвигаясь на ВБЗ и затем совершаем переход на ФТЗ 
Комбинированная расческа, 
зажимы, ножницы прямые. 
 
После выполнения стрижки на влажные волосы 
выполняем персонализацию и доработку на сухие волосы в 
зависимости от роста волос и индивидуальных 
особенностей 
Фен, плоские щипцы,стайлинг 
perfect setting Wella, 
зажимы,ножницы прямые 
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Таблица 3 - Технологическая последовательность выполнения стрижки модели №2  
Схема Технология выполнения Инструменты 
 Стрижка выполняется на влажные чистые волосы. 
Выполняем разделение по естественному пробору модели. 
Отделяем зоны как показано на схеме. Сначала выделяем 
волосы в теменной зоне как показано на схеме. Затем первым 
этапом стрижки выполняем классическую форму квадратная 
линия. 
Далее выделяем в теменной зоне сегмент как на схеме. 
Стрижем в технике округлых слоев и делаем их намеренно 
длиннее основной линии. 
Затем оформляем получившуюся линию из несведенных 
слоев теменной зоны 
Комбинированная 
расческа, зажимы, 
ножницы прямые. 
 
После выполнения стрижки на влажные волосы 
выполняем персонализацию и доработку на сухие волосы в 
зависимости от роста волос и индивидуальных особенностей 
Фен, плоские щипцы, 
стайлинг perfect setting 
Wella, зажимы, ножницы 
прямые 
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Таблица 4 – Технологическая последовательность выполнения осветления волос моделей №1, №3 
Схема нанесения Описание этапа Рецептура окрашивания 
 Модель 1.Осветление выполняют на 
сухие волосы. Сначала наносят состав на длину 
тонкими слайсами закрытым методом, затем на 
корни после полного нанесения и половины 
времени выдержки. Нанесение начинают таким 
образом чтобы удобно снимать пакеты в 
которых волосы уже достаточно осветлены 
1) Длинна Soft blonde cream+ 
1.9%1:1.5 50 мин 
2) Корни длиннаSoft blonde 
cream+ 1.9%1:2 30 мин 
3)  
 Модель 3 Осветление выполняют на 
сухие волосы. Сначала наносят состав на длину 
тонкими слайсами закрытым методом, затем на 
корни после полного нанесения и половины 
времени выдержки 
1) Soft blonde cream+ 4%1:1.5 
50 мин 
2) Корни длиннаSoft blonde 
cream+ 1.9%1:2 45 мин 
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Таблица 5  – Технологическая последовательность выполнения тонирования волос моделей №1, №2, №3 
Схема нанесения красителя Описание этапа Рецептура окрашивания 
 
Модель 1 
Тонирование выполняем на влажные чистые 
волосы. Краситель наносим по классической схеме 
нанесения. От корней до концов 
Illumina color 
9\03 25г+10\69 10г+Titanium Rose 
10г +1/9% 1:1 
 Модель 2 
Тонирование выполняем на сухие чистые волосы. 
Краситель наносим по классической схеме 
нанесения. От корней до концов 
Color touch 
8\97 20г+ 7\89 20г+ 2\8 5г + 1.9% 
1:2 
 Модель 3 
Тонирование  выполняем на влажные чистые 
волосы. 
Краситель наносим по классической схеме 
нанесения. От корней до концов 
Illumina color 
10\93 20г+10\69 20г +7\81 г + 
1/9% 1:1 
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2.2.3 Выполнение постижерных изделий 
 
В повседневной жизни так же мы можем сталкиваться с постижерными 
изделиями, но даже не замечать этого. Ведь даже обычный парик или 
накладная прядь волос уже считается предметом постижёрного искусства. 
Постижерные изделия – это детали и украшения из волос. Очень часто 
такие конструкции и элементы в прическе используют в театре или фильмах 
для достижения более зрелищного эффекта [3]. 
Существует несколько классических способов создания подобных 
изделий. Для выполнения изделий в рамках проекта был выбран клеевой 
способ, который наиболее подходит для выполнения задачи. А именно 
позволяет достаточно быстро и аккуратно создать жесткие пряди и модули из 
волос. 
Так же для разнообразия в текстуре и создании некоторых 
конструктивных моментов и соединений в работе используются железные 
губки для посуды и строительный фен. 
Внешний вид изделий можно увидеть в Приложении П. 
 
2.4 Оптимизация причесок 
 
Разработка прически и образа в целом практически всегда доходит до 
момента ее реализации в относительно короткие сроки. Различные по 
назначению и типу прически требуют различной степени конечной 
оптимизации. Так, например, коммерческая классическая стрижка или 
прическа при кажущейся технологической простоте исполнения может иметь 
бесконечное множество вариантов персонализации.  
Выполнение постижерных дополнений к прическе представлены в 
таблице 6.
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Таблица 6 - Выполнение постижерных дополнений к прическе 
Внешний вид изделия Материал Инструмент Метод работы 
  
Губка-Валик  Искусственные 
волосы, клей, 
металлическая 
губка, акрил 
Строительный фен, 
ножницы, спица, 
огнеупорные перчатки 
При помощи  спицы выполняем 
тамбуровку губки, прожигаем феном 
Ткань из волос  Волосы нужных 
цветов, лак Wella, 
лак строительный. 
Утюг обычный, 
ножницы, лак 
Послойно проклеиваем плотные слои 
волос утюгом. 
Пряди с плоским 
основанием 
 Волосы нужных 
цветов, лак, клей 
момент кристалл 
Шпатель, стекло, 
зажим, фен, расческа 
Сначала проклеиваем основание 
заготовки клеем, придавая ему  
нужную форму основания. Затем 
сушим и проклеиваем основную 
часть волос пряди лаком и сушим 
феном, на стеклянной поверхности 
Пряди с круглым 
основанием 
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Таблица 7 - Выполнение прически № 1 
Схема Технология выполнения Инструменты 
 Волосы височных зон, гофрируются. 
Собираются в пучки ориентируясь на костную 
основу париетальной кости. 
Теменная зона укладывается при помощи 
моделирующей тупировки от лица к затылку. 
Остальные волосы оставляем в свободном 
распаде. 
Расческа хвостик, комбинированная 
расческа зажим, невидимки, гофре 
щипцы. 
 
К основаниям хвостов на ВБЗ Крепим 
ранее выполненное постижерное изделие- 
Валик-Губку. 
Верхнюю часть прически интенсивно 
укрываем Тканью из волос и моделируем 
небрежную текстуру ориентируясь на эскиз 
Лак, расческа, фен, спицы, невидимки, 
шпильки 
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Таблица 8 - Выполнение прически № 2 
Схема Технология выполнения Инструменты 
 
Прическу начинаем выполнять с разделения 
на зоны. Желтые круги - место крепления 
постижа, важно собрать в этих точках основу. 
Синие круги – схематично обозначают волосы 
распущенные в свободном падении 
 
Расческа хвостик, комбинированная 
расческа зажим, невидимки, гофре 
щипцы. 
 
 
Всю поверхность головы укрываем тканью 
из волос темного цвета., создавая желаемую 
текстуру опираясь на эскиз. Устанавливаем 
постижерные дополнения в соответствии с 
основными линиями эскиза 
 
Лак, расческа, фен, спицы, невидимки, 
шпильки 
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Таблица 9 - Выполнение прически № 3 
Схема Технология выполнения Инструменты 
 
Прическу начинаем выполнять с разделения 
на зоны. Желтые круги - место крепления постижа, 
важно собрать в этих точках основу. Синие круги – 
схематично обозначают волосы распущенные в 
свободном падении 
 
Расческа хвостик, комбинированная 
расческа зажим, невидимки,  гофре 
щипцы. 
 
Всю поверхность головы укрываем тканью из 
волос темного цвета, создавая желаемую текстуру 
опираясь на эскиз. Устанавливаем постижерные 
дополнения в соответствии с основными линиями 
эскиза 
 
Лак, расческа, фен, спицы, невидимки, 
шпильки 
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В случае с более специфическими образами и коллекциями 
специального назначения конечная оптимизация часто бывает минимальна, с 
точки зрения изменения формы задуманной прически, так как для 
демонстрации отбираются манекенщицы с соответствующей внешностью и 
характерными индивидуальными [7]. 
Современная мода всегда вносит небольшой отпечаток на конкурсные 
коллекции или модные образы. Единственным исключением здесь могут 
быть коллекции авангардного плана, где нет цели соответствовать моде 
сегодняшнего дня, сам смысл создание подобной коллекции – взгляд в 
будущее на неопределенный период (либо четко обозначенный) времени [9]. 
В ходе разработки проекта было очень важно сохранить целостность 
разработанного образа при его реализации, минимальное изменение при 
переносе на модель. Именно поэтому манекенщицы были отобраны в 
зависимости от степени соответствия характеру задуманного образа. Так же 
был проведен второй эскизный поиск. Целью которого была адаптация форм 
и подбор дополнительных ассоциаций к каждой модели коллекции для их 
полного включения в художественную систему образности модельного ряда. 
В связи с этим появилась возможность прямого переноса эскиза на реальную 
модель без дополнительных формообразующих действий. 
Персонализированные эскизы моделей коллекции можно увидеть в 
приложении Г. 
 
2.5 Разработка образа 
 
Проведя анализ современной моды текущего сезона, а также 
ознакомившись с традиционными японскими вариантами одежды различных 
сословий. Были разработаны примерные эскизы желаемой одежды. Были 
проанализированы работы омского дизайнера Астафьева Антона, 
обучающийся в Омском институте дизайна и технологий. Были подобраны 
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основные части гардероба и обуви. Эскизы одежды и общего образа можно 
увидеть в  приложении Ж. 
Для выполнения макияжа был приглашен специалист, для которого 
была составлена ассоциативная карта для каждой модели и список желаемых 
элементов. Подробно можно ознакомиться в приложении И. 
Так же немаловажную роль при завершении коллекции играет 
фотосъемка. Для того чтобы внести в коллекцию разнообразие и новизну 
классическое освещение комбинировалось с лампами ультрафиолетового 
излучения. Путем отражения света от поверхностей и использования 
световых фильтров создается альтернативное освещение, в котором светятся 
используемые флуоресцентные краски. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ПРИЧЕСОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 
 
Целью любого образовательного процесса является подготовка 
высококлассного специалиста, который отвечает всем требованиям и 
стандартам профессии. Обладает широким кругозором и способностью 
самореализации на рынке труда. Реализация этих компетенций возможна при 
эффективной организации производственного обучения и производственной 
практики в образовательных учреждениях системы СПО. В связи с этим 
повышаются требования к практической и научной подготовке рабочих, а 
соответственно возрастает роль преподавателей, ответственных за 
подготовку [1].  
 
3.1 Обоснование выбора дисциплины и темы  
 
Для разработки теоретического занятия был взят фрагмент рабочей 
программы ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение различных типов, 
видов, форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей 
и тенденций моды» в котором присутствует компетенция которая звучит 
следующим образом: «знать форму причесок исторических эпох, 
современности и стилизованных, а так же способы, методы и приемы 
выполнения причесок.». Это делает очевидным возможность использования 
материалов проекта в обучающем процессе. Данному профессиональному 
модулю соответствует междисциплинарный курс 02.02 «Моделирование и 
художественное оформление причесок», раздел 3 тема 3.2 «Система стилей в 
парикмахерском искусстве», а так же частично тема 3.3 «Стиль и мода в 
парикмахерском искусстве 20- 21 вв» ФГОС 43 02 02 [28]. 
Для правильной разработки теоретического занятия нужно определить 
цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. В зависимости 
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от содержания занятия и его дидактических целей, определяют тип занятия. 
Планируемая разработка будет представлять из себя лекционное занятие об 
особенности костюма и прически древней Японии. Обучающиеся смогут 
изучить традиционный стиль одежды основных сословий древней Японии, а 
также основные формы причесок. Это позволит в дальнейшем разнообразить 
стилевой багаж будущего модельера художника.  
Для проведения теоретического занятия был разработан краткий план – 
конспект. Подробно материалы касающиеся методической разработки можно 
увидеть в Приложении М.  
При разработке содержания лекционного занятия по теме  необходимо: 
- определить средства и методы решения каждой из целей занятия; 
- уточнить необходимый инвентарь и оборудование для занятия; 
- разработать методы организации деятельности обучающихся при 
решении каждой из целей; 
- определить критерии оценки деятельности обучающихся на занятии. 
Первоначально при составлении плана-конспекта определяется 
содержание основной части занятия, а затем в соответствии с ним материал 
подготовительной и заключительной частей. Эффективность любого занятия 
связана, прежде всего, с чёткой, правильной постановкой его задач, 
записываемых в плане-конспекте. При постановке задач следует исходить из 
содержания поурочного рабочего плана (на данную четверть, месяц), 
учитывать результаты предыдущего занятия, состав занимающихся, их 
подготовленность, условия места занятий [19]. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 402 часа, в том числе: максимальной учебной 
нагрузки студента – 354 часа, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 236 часа; 
-самостоятельной работы студента – 118 часов; 
-учебной практики – 12 часов; 
-производственной практики – 36 часов. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
Проанализировав программу можно прийти к логическому выводу, что 
найденная информация и проведенный анализ в ходе разработки коллекции 
может помочь в подготовке художественного и эстетического восприятия 
молодых специалистов среднего звена [19]. 
У обучающихся закладываются знания в моделировании и понимании 
исторических стилей одежды и прически. Появляется возможность не 
заимствования чужого источника творчества, а работа с оригинальным 
историческим объектом с достаточно точными исходными данными. На 
основе практической части данной выпускной квалификационной работы 
возможна разработка и применение наглядных пособий и раздаточного 
материала в виде инструкционно – технологических карт по выполнению 
причесок и постижерных изделий, которые были созданы на основе 
источников творчества. 
 
3.2 Разработка плана – конспекта для теоретического занятия на 
тему: «Особенности костюма и прически древней Японии» 
 
Для разработки теоретического занятия была определена тема 
«Особенности костюма и прически древней Японии» 
Для правильной разработки теоретического занятия нужно определить 
цели профессионального модуля 01: 
1. Образовательная – сформировать у студентов мнение о выбранной 
профессии, рассказать о методах профессионального развития, рассказать о 
видах стрижек, о приемах выполнения стрижки и их разновидности и общей 
характеристике. 
2. Развивающая – развить у обучающегося эстетический вкус к  
профессии, стимулировать к профессиональному росту и развитию. 
 3. Воспитательная – воспитать чувство ответственности за выпол- 
ненную работу, а также за свои действия в рабочем коллективе. 
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Первоначально при составлении плана-конспекта определяется 
содержание основной части урока, а затем в соответствии с ним материал 
подготовительной и заключительной частей [32]. 
Данному профессиональному модулю соответствует 
междисциплинарный курс 02.02 «Моделирование и художественное 
оформление причесок», раздел 3 тема 3.2 «Система стилей в парикмахерском 
искусстве», а так же частично тема 3.3 «Стиль и мода в парикмахерском 
искусстве 20- 21 вв» ФГОС 43 02 02 [28]. 
Эффективность любого занятия связана, прежде всего, с четкой, 
правильной постановкой его задач, записываемых в плане-конспекте. При 
постановке задач следует исходить из содержания поурочного рабочего 
плана (на данную четверть, месяц), учитывать результаты предыдущего 
урока, состав занимающихся, их подготовленность, условия места занятий. 
План - конспект теоретического занятия. 
ПМ 02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, 
форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 
тенденций моды 
МДК 02 02 Моделирование и художественное оформление причёсок 
Раздел 3 Стиль и мода в искусстве причёски 
Тема 3.2 Система стилей в парикмахерском искусстве. Характеристика 
причесок японских самураев периода Эдо  
Продолжительность занятия: 2 часа (90 минут). 
Цели занятия: 
Обучающая – закрепить знания по предметам общепрофессионального 
цикла и междисциплинарного курса, сформировать профессиональные 
компетенции при выполнении разработок на историческую тему. 
Развивающая – развивать способности к анализу и обобщению, 
самоконтролю, самооценке; анализировать учебно – производственные 
работы с целью достижения лучших результатов, уметь применять 
полученные знания на практике. 
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Воспитывающая – формировать культуру отношений в процессе 
учебного труда, эстетический навык при оформлении стрижки, воспитание 
бережливости и аккуратности при выполнении работ. 
Тип занятия: изучение нового материала. 
Вид занятия: лекция, беседа. 
Методы проведения урока (занятия): словесный, иллюстративный. 
Методы контроля: опрос устный (индивидуальный). 
Внутрипредметные связи: с будущими темами по предмету. 
Межпредметные связи: ОП 05 «Санитария и гигиена парикмахерских 
услуг», ОП 06 «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» , ОП 07 
«Материаловедение»,ПМ 03 «Внедрение новых технологий и тенденции 
моды», ОП 03 «Рисунок и живопись», ОП.02 «История изобразительного 
искусства». 
Комплексное учебно – методическое обеспечение: инструкционно-
технологические карты. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент (3 мин): 
- проверка явки обучающихся; 
- проверка внешнего вида обучающихся, готовности группы к занятию. 
2. Актуализация опорных знаний (15 мин): 
- яркие представители традиционного стиля в России; 
- характерные особенности композиции традиционных причесок 
разных стран; 
- работа и анализ исторического элемента прически. 
3. Формирование новых знаний и способов деятельности (25-30мин): 
- рассказать и показать с помощью иллюстраций о характерных 
особенностях стиля японских самураев; 
- показать технологии выполнения традиционных причесок «мизура»в 
мультимедиа презентации; 
- основные виды стрижек и причесок древней Японии. 
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Применение знаний: 
- предоставить к просмотру профессиональные журналы; 
- провести устный опрос обучающихся по изученной теме.  
Итоги занятия (урока): 
Для лучшего усвоения знаний проводится перекрестный опрос. 
4. Задание для самостоятельной работы: 
- систематическая проработка профессиональной литературы. 
5. Список литературы: 
1. Мещеряков А.Н. Книга японских обыкновений Е ПОЛ Классик 
2008 
2. Прасол А. От Эдо до Токио и обратно АСТ 2012 
3. Родригес А. М. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX 
века ВЛАДОС 2004 год 
4. Чемберлен Б.Х. Традиционная Япония АСТ 2008 
5. Сыромятникова И.С. История прически. Изд-во РИПОЛ Классик 
2008  
6. Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л .Костюм:история и 
современность. Учебное пособие для НПО.2008 
Подробный текст лекции и контрольные вопросы находятся в 
Приложении М. 
 
3.3  Разработка средств обучения для изучения темы 
«Характеристика причесок самураев периода Эдо» 
 
Средства обучения - это составная часть метода обучения. Они 
обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению 
эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в форме 
наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания, и 
мыслительной деятельности на всех этапах обучения [14]. 
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К современным средствам обучения предъявляется широкий спектр 
требований таких как: наглядность, современность, соответствие стандартам 
профессионального обучения. 
В ходе проведения занятия будут использованы наглядные, вербальные 
средства обучения, а также средства контроля [14]. 
Вербальные средства обучения, используемые на занятии – это лекция. 
Также на занятии используются мультимедийные презентации. Они 
относятся к наглядным средствам обучения, позволяют реализовать принцип 
наглядности в обучении. Учащиеся более 70 % информации воспринимают 
зрительно. Раскладка презентации находится в Приложении К 
«Методическое обеспечения занятия на тему «Характеристика причесок 
самураев периода Эдо» 
Так же была разработана теоретическая лекция в рамках МДК 02.02. 
Фрагмент текста лекции: 
«Прическа Кобин». 
В конце XVI в. самураи носили особую причёску с выбритыми у лба и 
на темени волосами. Волосы на висках, которые буси специально оставляли 
не сбритыми, получили в Эдо название "кобин" - "локон, оставляемый 
сбоку". Кобин был характерной чертой причёски самурая. Ремесленники и 
торговцы обязаны были сбривать его. В Киото и Осака причёска с 
выбритыми висками стала называться "дэбитай" - "выпуклый лоб". В то 
время как кобин свободно свисал с висков, все оставшиеся на голове волосы 
собирались назад и связывались в толстый узел (магэ)». 
Средства контроля – устный опрос, вопросы находятся в конце лекции 
в приложение М. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Результатом данной выпускной квалификационной работы является 
коллекция авангардных образов на основе моды Японии периода Эдо.  
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире 
достаточно сложно найти источник творчества по-настоящему интересный и 
подходящий для развития в проектах перспективного плана. Поиск новых 
форм и текстур сегодня является одной из актуальных проблем в работе 
художников по волосам. Еще одной трудностью при создании новых 
коллекций является объединение идей, эскизов и анализа модных тенденций 
сегодняшнего дня в единую художественную систему коллекции. Такое 
количество проектных задач и решений сложно успешно выполнить без 
использования специальных методов интенсификации творческого 
мышления и современных методов подхода к дизайну форм. Поэтому 
разработанная коллекция и ее теоретическое обоснование может быть 
ценным материалом для обучающего процесса молодых дизайнеров и 
модельеров-художников парикмахерского искусства. 
Художник-модельер всегда должен находится в живом поиске и быть в 
курсе не только инноваций, но и хорошо знать моду прошлых веков и других 
стран. Это – явное подтверждение необходимости расширения кругозора 
дизайнера. В теоретической главе данной ВКР предусмотрены средства 
обучения для расширения кругозора обучающихся по программе ФГОС 
43.02.02 Парикмахерское искусство. 
В первой главе проведен анализ таких культурных явлений древней 
Японии периода эдо как традиционные виды японского театра «но» и 
«кабуки», проанализировано значение прически в то время, выполнен анализ 
художественного и реального образа самурая и его деталей. Дана краткая 
характеристика творчества художника Кацусиха Хокусая и Яей Кусама. 
Нельзя было пропустить творчество японского дизайнера-авангардиста Рэй 
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Кавакубо, одной из первых дизайнеров применившим новаторский 
деконструктивный подход к проектированию одежды. Хотелось бы отметить, 
что данная тема выбрана не случайно, а из личного интереса. Материалы и 
наработки данной выпускной квалификационной работы были использованы 
в 2 научных публикация, успешно участвующие в конференциях различного 
уровня.  
В практической части была выполнена коллекция авангардных образов 
для участия в конкурсе профессионального мастерства Russian Hairdressing 
Awards 2019. Эскизы коллекции и технологические таблицы процессов 
выполнения моделей коллекции так же могут использоваться в качестве 
наглядного материала и средств обучения в ходе образовательного процесса. 
При разработке третьей главы работы была рассмотрена учебно-
методическая документация: ФГОС СПО по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство по программе углубленной подготовки. Была 
рассмотрена программа профессионального модуля ПМ.02 «Подбор, 
разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды». В качестве 
средства обучения была разработана лекция с наглядных мультимедиа 
презентацией на тему «Характеристика причесок японских самураев периода 
Эдо». Здесь хотелось бы добавить, что ключевая проблема 
профессионального образования заключается в недостаточном 
стимулировании расширения кругозора и раскрытие потенциала молодых 
модельеров художников парикмахерского искусства. Поэтому проведенная 
работа всесторонне помогает продемонстрировать важность общего уровня 
насмотренности и образования обучающегося.  
Таким образом, цель достигнута, гипотеза исследования подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Источник творчества 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Прически самураев 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Историческое фото потомственных самураев 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Плод дерева гинкго. Современная копия истерической прически 
в кинематографе 
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Рисунок 4 - Художественный образ самурая в искусстве Японии 
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Рисунок 5 - Военный чиновник Рисунок 6 - Высокопоставленный самурай 
 
Рисунок 7 - Самурай в                                           Рисунок 8 -  Самурай в        
традиционной одежде                                           церемониальной одежде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 
Образы актеров традиционного Японского театра 
Рисунок 9 - Традиционные образы и прически актеров театра Кабуки 
 
 
 
     Рисунок 10 - Маска Хання               Рисунок 11 - Оптический эффект масок  
                                                                             театра НО 
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Рисунок 12- Маска Гофун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Модные тенденции весна-лето 2019 
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Рисунок 13 - Comes des Gerson’s S\s 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Эскизный поиск 
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           Рисунок 14 - Модель 1                              Рисунок 15 - Модель 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 - Модель 3 
Рисунок 17 – Персонализированные эскизы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
Эскизы одежды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 
Макияж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 
Вид моделей До 
 Рисунок 18 - Модель 1 София        Рисунок 19 - Модель 2 Наталия 
Рисунок 20 - Модель 3 Ангелина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 
Финальный вид моделей коллекции 
Внешний вид модели № 1 
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Внешний вид модели №2  
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Внешний вид модели № 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 
Методическое обеспечение занятия на тему 
«Характеристика причесок самураев периода Эдо 
 
Текст лекции 
Тема: «Характеристика причесок самураев периода Эдо» 
Роль исторических причесок в современной индустрии моды нельзя 
недооценивать. Порой самые авангардные работы берут свою творческую 
основу в каком-либо историческом периоде. Моделирование причесок 
сложный процесс, но можно выделить два ключевых вида моделирования: 
перспективный и ретроспективный. Для перспективного вида моделирования 
характерно обращение к будущему и прогноз развития формы прически, 
тоесть можно сказать что перспективный вид моделирование не опирается на 
использование ранее созданных форм. Ввиду сложности данного метода его 
используют достаточно редко и в исключительных случаях. Ретроспективное 
моделирование наоборот основывается на интерпретации, анализе и 
стилизации исторических причесок. Многообразие стилей и исторических 
периодов делает этот вид моделирования гораздо более легким и 
привлекательным для молодых дизайнеров или же коммерческих компаний, 
выпускающих тренды. Основной сложностью данного вида моделирования 
причесок является поисковая работа и анализ причёсок исторической эпохи. 
Актуальность изучения и анализа причесок японских самураев состоит 
в том, что из-за ряда культурных и исторических особенностей этот 
социальный слой имел четкий регламент ношения причесок, 
зафиксированный исторически. Это создает достоверные и удобные для 
анализа исторически факты. 
Рассматриваемый исторический период Эдо длился с 1603 г. по 1868 г. 
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В период Эдо произошло становление японского духа, появление 
национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата. 
Период Эдо — золотой век литературы и японской поэзии, Мацуо Басё 
является наиболее ярким представителем поэзии как периода Эдо, так и 
японской поэзии в целом. Следовательно, данный период является активным 
в плане культуры и искусства в целом. В результате политики самоизоляции 
сакоку практически весь период Эдо страна находилась за железным 
занавесом, не ведя торговли и не сообщаясь с другими странами (редкое 
исключение — Китай и Нидерланды). Католическое христианство жестоко 
подавлялось. Отсюда можно сделать логический вывод, что в то время 
Япония содержала достаточно большую армию для контроля своих земель и 
недопущения незаконных контактов с европейцами. Основу японской армии 
составляли буси – воины. Звание самурая получал далеко не каждый воин. 
Среди военных структур существовала сложная градация. По большей 
самураи составляли элитную структуру, хотя встречались и ронины – 
самураи без хозяина или же утратившие свою должность по разным 
причинам. Соответственно любой военной структуре в стиле самураев 
проявлялась черта единообразия. Прическа так же была четко 
регламентирована и различалась в зависимости от ранга самурая. Некоторые 
прически самостоятельно выполнить было нереально и необходимы были 
специальные мастера или же слуги. Такие услуги могли позволить себе 
только богатые воины или же мастера меча. [3] 
В традиционном японском обществе периода Эдо (1603—1868) 
причёска была удостоверением японца, по которому определяли его 
социальное положение. Самураи, аристократы, купцы, крестьяне, 
синтоистские священники, ремесленники, актёры и буракумины высоко 
сбривали лоб и завязывали длинные волосы на макушке в хвост, который 
загибали соответственно правилам своей социальной группы. Самураи имели 
также особую привилегию носить мечи — символ власти над другими 
сословиями [3]. 
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В традиционном японском обществе периода Эдо (1603—1868) 
причёска была удостоверением японца, по которому определяли его 
социальное положение. Самураи, аристократы, купцы, крестьяне, 
синтоистские священники, ремесленники, актёры и буракумины высоко 
сбривали лоб и завязывали длинные волосы на макушке в хвост, который 
загибали соответственно правилам своей социальной группы. Самураи имели 
также особую привилегию носить мечи — символ власти над другими 
сословиями [1]. 
Выделялись самураи среди остального населения Японии своей 
причёской. Типы причёски являлись показателем социальной градации 
населения; всякое нарушение установленных правил грозило 
провинившемуся наказанием. Низшие сословия обязаны были носить только 
те причёски, которые определялись для них. Внутри сословий 
господствующего класса причёска была своеобразным мерилом, 
определявшим ранг человека. Высшая знать и даймё отличались от рядовых 
самураев; низшие самураи и челядь в свою очередь — от самураев, стоявших 
выше. 
В Японии были следующие причёски:  
— причёска древнего японского воина; 
— причёска высшей придворной знати и букэ; 
— причёска букэ, называемая большой плод дерева гинкго; 
— причёска кобин буси; 
— причёска самурая эпохи Хоряку (1751-64г.) 
— причёска подростка букэ эпохи Гэнроку; 
— причёска юноши букэ — дзиин. 
— причёска молодого самурая эпохи Хоряку; 
— причёска Ронина эпохи Канъэй (1624-44г.); 
— причёска Ронинна времён Кёхо (1716-36г.) и называвшаяся плод 
дерева гингко.  
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Впоследствии буси стали выбривать переднюю часть головы и делать 
причёску, получившую название сакаяки. Обычно такую причёску самурай 
начинал носить после обряда инициации — гэмбуку. Сакаяки делали самураи 
всех возрастов. Выбривание волос у лба представителями военного сословия 
было обусловлено заимствованием этого вида причёски у айнов, с которыми 
военные поселенцы VII — VIII вв. находились в тесном контакте [2], [3]. 
Прическа Кобин. 
В конце XVI в. самураи носили особую причёску с выбритыми у лба и 
на темени волосами. Волосы на висках, которые буси специально оставляли 
не сбритыми, получили в Эдо название "кобин" - "локон, оставляемый 
сбоку". Кобин был характерной чертой причёски самурая. Ремесленники и 
торговцы обязаны были сбривать его. В Киото и Осака причёска с 
выбритыми висками стала называться "дэбитай" - "выпуклый лоб". В то 
время как кобин свободно свисал с висков, все оставшиеся на голове волосы 
собирались назад и связывались в толстый узел (магэ). В годы Бунроку 
(декабрь 1592 - октябрь 1596) после открытия порта Иокогама буси 
вернулись к старым обычаям, завязывая себе на голове большой узел волос. 
Горожане и крестьяне также примкнули к этой моде, однако их причёски, 
несмотря на подражание самураям, не были подобны магэ военных. Бороду и 
усы самураи этой эпохи, как правило, не отпускали; щёки и подбородок, как 
и волосы у лба, брили ежедневно. Тем не менее в более раннее время борода 
и усы были очень популярны у буси, потому что бородатых мужчин 
называли мужчинами "с мерзким внешним видом", а это считалось 
необходимым для воина. Вероятно, тем же было обусловлено изготовление 
военных полумасок с неприятным и отталкивающим выражением лица, 
снабжённых усами и бородой иногда неестественного цвета, которые 
должны были внушать ужас и отвращение противнику. Старинные описания 
приводили наиболее распространённый среди воинов вид стрижки бороды и 
усов: бороду оставляли только на кончике подбородка, концы усов 
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опускались вниз, как у Сугавара-но Митидзанэ, Сугавара-но Митидзанэ (845 
- 903) [2].  
Дзиин 
Наиболее частой среди самурайской молодёжи этих же времён (эпоха 
Тэнна, сентябрь 1681 - февраль 1684) была причёска, называвшаяся "дзиин", 
т.е. "буддийский храм". Позднее, в годы Гэнроку, эта причёска несколько 
изменилась, но суть осталась прежней - волосы выбривались только на 
темени. У лба их оставляли, завязывали в маленький узел и объединяли с 
большим узлом, который делали на затылке.  
Плод дерева гингко и сакаяки 
Отличительные черты сакаяки– выбритая макушка и пучок на затылке. 
Носили ее только самураи. Для них, носивших шлем, она была 
действительно идеальна: даже частично выбритая голова облегчала борьбу со 
вшами (эта проблема, как известно, часто возникает в военно-полевых 
условиях), а высоко поднятый хвост смягчал удар по голове. Для фиксации 
пучка на затылке использовали в том числе бинтсукэ – специальную пасту 
для волос, которую изготавливали из перегородок плодов лакового дерева, 
произрастающего в Японии [5]. 
Прическу под названием «Плод дерева гинкго» тоже носили только 
самураи. От сакаяки она отличалась тем, что на выбритой макушке оставляли 
прядь, которую соединяли с хвостом и скручивали в узел [4]. 
Особенности прически ронинов 
Самураи, утратившие вассалитет и ставшие ронинами, или роси, не 
делали сакаяки и отпускали длинные волосы. Это являлось как бы внешним 
показателем отсутствия у воина господина (покровителя). При посещении 
двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны 
были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время 
путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы 
(каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить 
по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из 
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купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть 
своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо 
отношения, в том числе и посещать из лавки [1]. 
В завершении стоит сказать, что Япония долгое время была закрытой 
страной и развивалась самобытно во всех планах. Культура Японии и обычаи 
этого народа отличаются сложностью и наделены большим сакральным 
смыслом. В том числе ношение причесок имело свои особенности. Японцы 
считали, что сила человека в том числе и воина лежит в его волосах, поэтому 
они не стригли волосы, а лишь придавали им форму либо выбривали 
отдельные зоны для удобства. Совпадение это или нет, но излюбленный 
прием японских дизайнеров сегодня – это деконструкция. Сегодня они 
представляют собой ведущую группу аванградистов с неповторимым, 
самобытным виденьем. Логично предположить, что некоторые особенности, 
позволяющие им быть столь успешными, лежат не только в принципах 
обучения японских школ дизайна, но и в истории этой страны. 
 
 Вопросы для устного контроля по теме «Характеристика причесок 
самураев периода Эдо» 
1) Кто такие Буси? 
2) Какую роль выполняла прическа в жизни самурая? 
3) Какие прически или элементы не разрешались для носки обычными 
людьми? 
4) Как переводится «Кобин»? 
5) Опишите прическу «Плод дерева гинкго» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 
Современные японские художники авангардисты 
 
Рисунок 21 - Цветочная кровать. Нью Йорк 1962 Яей Кусама 
Рисунок 22- Инсталляция Бесконечная              Рисунок 23 - Инсталляция:  
          зеркальная комната                                     Бесконечность Яей Кусама 
Рисунок 24 - Инсталляция: Облитерация Яей Кусама 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 
 
Инструменты и материалы 
 
Таблица 10 - Техническая характеристика парикмахерского оборудования 
Наименование и марка 
оборудования Назначение 
Фирма 
производитель 
Габаритные 
размеры, 
мм. 
Масса, 
кг. 
Мойка для волос с 
креслом 
Для мытья головы и 
волос 
Китай 
Марка: Hairway 100/90/60 
58 
Рабочий стол Для выполнения 
парикмахерских работ 
Россия 110/ 60/70 15 
Кресло 
гидравлическое 
Для обслуживания 
клиентов 
Китай 
Марка: Hairway 90/45/40 
25 
Тележка 
парикмахерская 
Для инструментов 
парикмахера 
Германия 
Марка: SKP 70/31/35 
8 
 
Таблица 11 - Технические характеристики материалов и парфюмерии 
Наименование Фирма  
производитель 
Упаковка Назначение  
Шампунь для 
окрашенных 
волосWella 
«Color 
Brilliance» 
Wella Пластиковая бутылка с 
кремообразной 
жидкостью 
Для ухода за 
окрашенными волосами, а 
так же ухода сазу после 
окрашивания. 
Стабилизатор 
для волос 
«Wella 
Service» 
Wella Пластиковая бутылка с 
кремообразной 
жидкостью 
Уход за волосами после 
окрашивания 
Пена для 
укладки 
сильной 
фиксации 
Wella Металлический баллон 
под давлением, УФ-
фильтр, провитамин В5 
Средство для создания 
объемных причесок, 
объединяющее фиксацию 
объема и блеск прически 
Лак для волос  Wella Металлический баллон 
под давлением, УФ-
фильтр, провитамин В5 
Средство для фиксации 
прически сильной 
фиксации 
Гель для волос Wella Гелеобразная 
консистенция в 
пластиковом флаконе 
Блеск прически, фиксация, 
оптимальный уход и 
защита 
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Таблица 12 - Технические характеристики инструментов, принадлежностей, аксессуаров 
Наименование и марка Назначение Масса, г. Габаритные размеры Состав 
материала 
Срок 
службы 
Эргономические особенности 
Фен фирмы «ETTI» Сушка волос 600 Мощность 
1800 Вт 
Ударостойкий 
пластиковый 
корпус 
2 г. Имеет 5 комбинаций 
температур, холодный поддув 
Щетка плоская фирмы 
«Wella» 
Расчесывание волос 65 20-25 см, Пластик, 
натуральная 
щетина 
1 г. 
 
Прорезиненная ручка 
Пеньюар Защита от химикатов 155 100 на 145 Синтетическая 
ткань 
18мес. Удобная застежка 
Прямые ножницы «Jaquar» Стрижка волос 30 Рабочее полотно 6 
дюймов 
Высоко - 
углеродистая 
нержавеющая 
сталь 
5 лет Ручная заточка 
Расческа-спица, расческа-
гребень 
Окрашивание, 
оформление 
причесок, отделение 
прядей 
460 Длина 20см, 
Толщина 1-2мм, 5-6 
мм 
Пластик 9 мес. 
 
Антистатический эффект 
Электрические щипцы – 
«утюжок» BaByliss PRO 
Для создания 
гладкой текстуры 
0,7 37/6/6 Ударостойкий 
пластмассовый 
корпус 
5 лет Керамическое покрытие 
Ceramic, вращающийся шнур. 
Чашечка и кисточка для 
окрашивания «Wella» 
Для окраски волос 300гр  Пластик, щетина 2 г. Удобны в работе для 
смешивания и нанесения 
красителя 
Краситель Illumina Color Wellaf Кремообразная 
масса в 
алюминиевом 
тюбике 
Тонирование волос - - - 
Color Touch Эмульсия 
1,9% 
Wella Пластиковая 
бутылка с 
кремообразной 
жидкостью 
Смешивание с 
красителем для 
проявления оттенка в 
процессе 
окрашивания 
- - - 
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Таблица 13 - Карта расхода материалов на трёх моделей коллекции 
Наименование материала 
 
Вид операции 
 
Расход 
материалов, гр. 
Стоимость, 
руб. 
Краситель Illumina Color   Тонирование 
волос 
360 7200 
Эмульсия Wella Color touch 1,9% Тонирование 
волос 
720 810 
Блондирующий порошок Wella Blondor Блондирование 
волос 
300 1500 
Шампунь для окрашенных и 
осветленных волос 
Мытье волос 75 90 
Стабилизатор для окрашенных и 
осветленных волос 
Нейтрализация 75 135 
Пена сильной фиксации Укладка волос 45 71 
Лак для волос сильной фиксации Фиксация волос 60 95 
Гель для волос Wella Оформление 
прически 
10 85 
Итого:                                                          9986 
 
Таблица 14- Технологическая последовательность подготовительных 
и заключительных работ 
Этапы Технология 
Затраты 
времени, 
мин. 
Применяемое 
оборудование, 
инструменты, 
принадлежности 
Применяемые 
материалы 
Подготовка 
рабочего места 
Разложить 
инструменты и 
приспособления, бельё 
и парфюмерию 
2 Фен, щетки, 
расчески, 
пеньюар, 
ножницы 
Раствор 
аламинола 
Проверка 
исправности 
аппаратуры  
Включить аппаратуру, 
проверить шнуры и 
электрические розетки 
на наличие 
повреждения 
1 Фен, щипцы, 
машинка для 
стрижки волос. 
 
- 
Дезинфекция 
инструмента  
Проводится до начала 
технологических работ 
8 Микроцид 
Дезраствор- 
Мытье рук  Тщательность 1 Раковина Жидкое мыло 
Укрытие модели 
пеньюаром  
Закрепляем застежку, 
отрегулировав 
необходимый размер 
по шее 
0,5 Пеньюар - 
Заключительные 
работы  
Уборка рабочего места, 
дезинфицируем 
инструменты 
10 - Раствор 
аламинола 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 
Внешний вид заготовок 
 
           Рисунок 25 - Ткань из волос                       Рисунок 26 - Губка - валик 
 
                  Рисунок 27 - Пряди с круглым основанием 
